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KAPITEL	  1	  -­‐	  INDLEDNING	  
 
LÆSEVEJLEDNING	  
 
INDLEDNING	  
Vores problemfelt fungerer som indledning, hvor problemstillingen påvises og der redegøres blandt 
andet for, hvorfor lediges trivsel er relevant at undersøge, hvilket munder ud i vores 
problemformulering og vores arbejdsspørgsmål. Dernæst præsenteres vores projektdesign, som 
giver læseren et overblik over, hvordan de forskellige dele af projektet hænger sammen. Dette 
uddybes yderligere gennem erkendelsesskemaet, som vi i indledningen præsenterer, hvor vi 
beskriver, hvordan vi vil svare på vores arbejdsspørgsmål både med teori, metode og empiri. 
Begrebsafklaringen skal fungere som et redskab for læseren til let at få et overblik og forståelse for 
de anvendte begreber, der kan opstå tvivl om og for at vise, hvordan vi arbejder med disse i 
projektet. 
Herefter redegør for INSP og ‘Ledige med drive’, for at give læseren en forståelse for, hvad det er, 
da dette er vores fokus i projektet. 
 
VIDENSKABSTEORI	  
I denne del præsenterer vi vores videnskabsteoretiske position, kritisk hermeneutik, og redegør for 
de overvejelser vi har haft i forhold til at vælge denne, samt hvilken betydning det har for projektets 
udformning. Dette har vi blandt andet gjort, ved at redegøre for fordele og ulemper ved at anvende 
dette videnskabsteoretiske udgangspunkt. Denne videnskabsteori berører alle dele af projektet og 
har således betydning for, hvordan vi arbejder med problemformuleringen. 
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METODE	  
I dette kapitel gør vi rede for den kvalitative metode, vi benytter i projektet, hvor vi argumenterer 
for, hvorfor vi har valgt denne. Derudover begrunder vi her vores valg af empiri samt vores valg af 
interviewpersoner. Disse udgøres af to deltagere af ‘Ledige med drive’, Lotte og Jens, samt 
projektlederen af ‘Ledige med drive’, Camilla. Vi gør ydermere rede for det semistrukturerede 
interview samt observationsstudie, hvilket vi har foretaget som eksplorativt udgangspunkt. Til slut i 
kapitlet reflekterer vi over de etiske overvejelser, vi har haft i forbindelse med vores interviews, 
samt hvilken forbindelse der er mellem vores metode og vores videnskabsteori. 
 
TEORI	  
I dette afsnit præsenterer vi de teorier og begreber vi benytter i analysen. Disse er Jürgen Habermas 
og hans teori om system og livsverden, Aaron Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng 
samt empowerment. Til dette foretager vi yderligere en refleksion over, hvordan disse teorier 
forholder sig til hinanden, det vil sige hvilke ligheder og forskelle disse har samt hvilke 
implikationer teorierne har til vores problemformulering. 
Vi forholder os i dette kapitel også til de begrænsninger teorierne har og udarbejder en kritik af 
disse. Derudover undersøger vi den forbindelse der er mellem vores teorier og vores 
videnskabsteoretiske position. Til slut redegører vi for den definition af sundhed, vi arbejder ud fra.  
 
ANALYSE	  
I dette afsnit besvarer vi vores to første arbejdsspørgsmål og kommer hertil også med en 
delkonklusion på disse. Disse delkonklusioner skal således være med til at udarbejde vores endelige 
konklusion i projektet. Til begge arbejdsspørgsmål benytter vi vores interviews som primær empiri. 
Til første arbejdsspørgsmål bruger vi yderligere Jürgen Habermas teori om system og livsverden, 
hvor vi i andet spørgsmål bruger Aaron Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng til at 
besvare arbejdsspørgsmålene.  
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DISKUSSION	  
Dette afsnit bliver udgjort af vores tredje arbejdsspørgsmål. Overordnet sammenfatter vi her 
delkonklusionerne i de øvrige analysedele og diskuterer ydermere teorien om empowerment, som 
en mulig løsning på problemstillingen.  
 
KONKLUSION	  
Her sammenfatter vi hele vores projekt og besvarer vores problemformulering. Der bliver således 
også taget stilling til, hvorvidt vores forforståelse har ændret sig fra, da vi startede projektet. 
 
PERSPEKTIVERING	  
I dette afsnit gør vi os nogle overvejelser omkring, hvordan projektet ellers kunne have taget sig ud, 
det vil sige hvilke andre metodiske tilgange vi kunne have arbejdet med, samt hvilke teoretiske 
elementer der ligeledes kunne have været benyttet til at belyse det område, vi arbejder med. 
 
PROBLEMFELT	  
	  
Den 9. januar 2015 skrev Michael Olsen artiklen “Arbejdsløse ændrer så meget karakter, at det kan 
blokere vejen til et nyt job” (Olsen, 2015), der fortæller om, at længere tids ledighed gør det 
vanskeligere for de ledige at få et job, fordi de bliver “mindre fleksible, mindre initiativrige og 
mindre risikovillige” (Ibid.). Han skriver ligeledes: 
 
“Det er ikke kun privatøkonomien, der falder sammen, når jobbet ryger. Længere tids 
arbejdsløshed kan også påvirke den enkeltes psyke, karakter og personlighedstræk i en 
sådan grad, at det bliver endnu mere umuligt at finde et nyt arbejde og få tilværelsen tilbage 
på sporet (Ibid.). 
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Når de ledige oplever afslag på afslag af arbejdsgiverne, kan de miste selvtilliden, hvilket reducerer 
deres energi og lyst til at fortsætte og kæmpe videre i konkurrencen om at få et job. Olsen baserer 
sine påstande på baggrund af data indsamlet i en periode på 2,5 år og indeholder over 17.000 
lønmodtagere, hvor 3.000 af dem er ledige. Det er umiddelbart den første store 
personlighedsundersøgelse af ledige danskere og er udarbejdet af firmaet People Test Systems. Det 
er altså statistisk bevist, at ledighed fremmer de lediges mistrivsel, hvilket reducerer deres 
engagement og motivation til aktivt at arbejde mod et nyt job. 
 
I år 2010 udgav Statens Institut for Folkesundhed rapporten “Sundhed og sygelighed i Danmark 
2010”, der indeholder SUSY-undersøgelserne, hvilket omfatter danskeres sundhedsdata siden 1984. 
Heri fremgår det at 53,5% af de adspurgte, som går under kategorien ‘Arbejdsløs herunder i 
aktivering’ føler sig stressede, hvorimod dette kun er gældende for 23,6% af de ‘Beskæftigede’ (A: 
Statens Institut for Folkesundhed, 2010). Der ses altså en tendens til at ledige i højere grad føler sig 
stressede, sammenlignet med folk på arbejdsmarkedet.  
Ligeledes har forsker Helle Alsted, med speciale i stress, udtalte i 2012 således til DJØF: 
“De udefrakommende [faktorer] kan være de mange restriktive regler og krav, 
manglende indflydelse på éns egen situation og økonomi, et svært jobmarked, pres fra 
andre om at komme i arbejde, meningsløs aktivering og inkompetente rådgivere” 
(Alsted, 2012). 
Her fremhæver hun således de lediges afmagt i forhold til at stå i en situation som ledig. Ledige har 
i dette tilfælde ikke indflydelse på egen livssituation, hvorfor det kan virke stressende for den 
enkelte at skulle leve op til de ovenfrakommende stimuli.  
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skrev i marts 2015: “Arbejdsløsheden voksede med 300 personer 
i februar 2015 og fortsætter dermed sin halvsløje kurs” (Bjørsted, 2015). En sådan stigende 
udvikling blandt ledige, er med til at fremhæve vigtigheden af at have fokus på de forhold og 
strukturer som de ledige er underlagt. I forlængelse af dette udtaler Per Møller, formand for A-
kassen Business Danmark, følgende:  
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“Politikerne har skabt et kontrolsystem designet til en tid med ultra lav ledighed, hvor man 
ville presse dem der ikke gad arbejde i job. Men nu er ledigheden høj og de ledige oplever 
derfor de mange samtaler som kontrol og ikke som en hjælpende hånd” (Business Danmark, 
15/05-2015). 
 
I ovennævnte citat kritiseres kommunernes indsats, herunder jobcentrene, som værende 
nedbrydende i forhold til at hjælpe de ledige videre efter endt arbejde. Blandt andet mener otte ud af 
ti af de adspurgte, at jobcenteret ikke har “(...) tilbudt dem relevante muligheder, som kan bringe 
dem tættere på jobmarkedet” (Ibid.). Derudover skitserer artiklen “Ledige dumper jobcentre” (A: 
Andersen, 2013), at en stor del af de ledige ikke oplever at få service, ikke får relevant hjælp til at 
komme i arbejde, samt at de blot føler sig som et nummer i rækken, og at systemet er hårdt præget 
af bureaukrati. Denne kritik af jobcentrene er blot én ud af mange, og er med til at stille 
spørgsmålstegn ved, hvordan de lediges situation, bedst muligt, håndteres. 
Derfor er det centralt at undersøge, hvad årsagerne til denne mistrivsel som ledig kan være, samt 
hvad der kan gøres bedre, da det som sagt påvirker deres muligheder for at få et nyt arbejde. 
 
Når den ledige mistrives, mister personen som sagt lysten og modet på at ‘sælge’ sig selv ude på 
arbejdsmarkedet. Mangel på mod til at søge nyt arbejde påvirker samfundet, da disse ledige 
udelukkende er en udgift for staten, i form af både offentlig ydelse men også ydelser til at helbrede 
dem i tilfælde af psykiske diagnoser, som eksempelvis stress. Derfor kan der argumenteres for, at 
vores samfund i høj grad må have en interesse i, at fremme de lediges trivsel. 
Baggrunden for projektet stammer fra en undren omkring, hvordan det kan være tilfældet, at ledige 
mistrives. Dette er som sagt en samfundsmæssig problemstilling, og derfor er vores normative 
ideal, at ledige ikke bør have dårlig trivsel. Men samfundet kan ikke alene løse denne opgave og 
løfte de lediges trivsel. Det kræver derudover også engagement fra de ledige selv at vise incitament 
og drivkraft gennem indflydelse på egen situation og dermed tilfredsstille egne behov i samarbejde 
med samfundets krav. Derfor tager projektet udgangspunkt i en case med fokus på det, de selv 
karakteriserer som et frivilligt netværk, nemlig ‘Ledige med drive’, som er en del af projekthuset 
INSP i Roskilde. Netværket arbejder med at hjælpe ledige hurtigere i arbejde og har derfor stor 
relevans for denne problemstilling. Derfor vil vi arbejde med nedenstående problemformulering. 
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PROBLEMFORMULERING:	  
 
Hvilken betydning har det frivillige netværk, ‘Ledige med drive’, for den enkeltes trivsel i en 
periode som ledig? 
 
ARBEJDSSPØRGSMÅL:	  
 
1) Hvorvidt påvirker jobcentrene og a-kasserne de lediges mulighed for at bestemme over egen 
livssituation, og hvordan står “Ledige med drive” i kontrast til dette? 
 
2) Hvorvidt er ‘Ledige med drive’ med til at øge oplevelse af sammenhæng blandt brugerne, 
og hvordan opnås dette? 
 
3) Hvad er forudsætningerne for den ‘gode’ ledighedsperiode, og hvordan kan der arbejdes 
hermed? 
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ERKENDELSESSKEMA	  	  
	  
Vi har i projektet udarbejdet et erkendelsesskema, der er med til at give et overblik over projektet. 
Det skal således hjælpe læseren til at få indsigt i, hvordan vi vil besvare vores arbejdsspørgsmål, det 
vil sige hvilket formål der er med at stille spørgsmålet, hvilken metode og teori vi anvender samt 
hvilken empiri vi benytter til at besvare spørgsmålet. Derudover har vi også en forventet 
delkonklusion, da vi arbejder hermeneutisk. Dette inddrager vi, fordi vi derved kan følge vores 
forforståelse og således løbende overveje om denne har ændret sig. Det handler altså om, at vores 
erkendelsesinteresser bliver ekspliciteret. Erkendelsesskemaet har derfor til formål at fungere som 
en styrende faktor, der holder den røde tråd, således at vi har styr på alle de små dele af projektet 
(B: Olsen, 2013, 182). 
 
Arbejdsspørgsmå
l 
Formål Metode/teori Empiri Forventet 
delkonklusion 
Hvorvidt 
påvirker 
jobcentrene og a-
kasserne de 
lediges mulighed 
for at bestemme 
over egen 
livssituation, og 
hvordan står 
‘Ledige med 
drive’ i kontrast 
til dette? 
Dette spørgsmål 
har til formål at 
undersøge, 
hvorledes 
‘Ledige med 
drive’ omfavner 
elementer fra 
livsverden. 
Til dette 
arbejdsspørgsmål 
anvender vi 
Habermas’ teori 
om system og 
livsverden. 
Derudover 
kommer vi kort 
ind på 
empowerment. 
De 
semistrukturerede 
interviews samt 
dokumentanalyse 
bliver også 
Vi benytter både 
primær og 
sekundær empiri, 
i den form at vi 
anvender 
litteratur om 
Habermas teori, i 
form af ‘Klassisk 
og moderne 
samfundsteori’ 
samt 
‘Sundhedsfremme 
- et kritisk 
perspektiv’. Den 
primære empiri er 
Vi forventer til 
dette 
arbejdsspørgsmål 
at kunne 
konkludere, at 
’Ledige med 
drive’ omfavner 
elementer fra 
livsverden. Dette 
forventer vi 
således at vores 
interviewpersone
r vil give udtryk 
for. 
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anvendt. vores interviews 
med 
projektlederen for 
’Ledige med 
drive’ samt 
deltagerne af 
’Ledige med 
drive’, som vi har 
interviewet. 
Hvorvidt er 
‘Ledige med 
drive’ med til at 
øge oplevelse af 
sammenhæng 
blandt brugerne? 
Formålet med 
dette 
arbejdsspørgsmål 
er at undersøge 
hvorvidt de 
ledige, der er 
tilknyttet ‘Ledige 
med drive’, 
oplever en høj 
oplevelse af 
sammenhæng. 
Dette er blandt 
andet for at 
undersøge, 
hvorvidt vores 
interviewpersone
r føler de kan 
modstå 
stressfaktorer. 
Vi anvender her 
Antonovskys 
teori om 
’Oplevelse af 
sammenhæng’. 
Derudover 
anvender vi de 
semistrukturerede 
interviews, til at 
undersøge dette. 
Her benytter vi os 
ligeledes af 
primær og 
sekunder empiri. 
Vi anvender 
således både 
vores interviews 
med vores tre 
interviewpersoner 
samt 
Antonovskys bog 
’Helbredets 
Mysterium’. 
Vi forventer til 
dette 
arbejdsspørgsmål 
at kunne 
konkludere, at 
’Ledige med 
drive’ skaber en 
højere grad af 
oplevelse af 
sammenhæng, 
det vil sige at 
deltagerne 
således bliver 
bedre i stand til at 
håndtere 
stressfaktorer, 
end da de kun var 
tilknyttet et 
jobcenter og/eller 
en a-kasse. 
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Hvad er 
forudsætningerne 
for den ‘gode’ 
ledighedsperiode 
og hvordan kan 
der arbejdes 
hermed? 
Dette 
arbejdsspørgsmål 
har til formål at 
undersøge 
mulighederne for, 
hvorledes de 
lediges trivsel 
kan blive øget og 
er således 
normativt. 
Formålet er 
således blandt 
andet at 
undersøge, 
hvorvidt 
jobcentre og a-
kasser kan 
inddrage 
elementer fra 
livsverden. 
Til dette 
arbejdsspørgsmål 
tager vi 
udgangspunkt i 
alle tre teorier 
samt den empiri 
vi har indsamlet 
og de 
undersøgelser vi 
har foretaget os, i 
de to første 
arbejdsspørgsmål
. Dette 
arbejdsspørgsmål 
tager således 
udgangspunkt i 
de foregående 
arbejdsspørgsmål
. 
Vi benytter os af 
de tre interviews 
vi har foretaget 
samt bogen 
‘Sundhedsfremme 
- et kritisk 
perspektiv’. Den 
empiri vi bruger 
til at besvare de 
to første 
arbejdsspørgsmål
, bliver således 
også benyttet her. 
Derudover 
benytter vi 
artiklen ‘Ledige 
dumper 
jobcentre’. 
Vi forventer her 
at kunne 
konkludere, at 
jobcentrene vil 
have mulighed 
for at inddrage de 
metoder, de 
benytter hos 
’Ledige med 
drive’, hvis 
jobcentrene er 
villige til at 
ændre på deres 
strukturer og 
vidensgrundlag. 
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PROJEKTDESIGN	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BEGREBSAFKLARING	  
	  
LEDIGE	  	  
Når vi i projektet omtaler de ledige, menes der her deltagere i netværket ‘Ledige med drive’. I 
netværket er alle velkomne, men i vores projekt har vi udelukkende fokus på de deltagere, som står 
uden for arbejdsmarkedet. I dette projekt interviewer vi henholdsvis en uddannet 
sundhedsservicesekretær og en lagerassistent, som vi derfor henviser til, når vi bruger begrebet 
ledige. 
 
INSP!	  
“INSP! er kort for inspiratorium. Et sted at inspirere og inspireres. Her er alt muligt – og det skal 
opleves. Det er borgerne selv, der skaber og driver INSP! som lokalt samlingspunkt. Det er aktivt 
medborgerskab for fuld udblæsning” (A: INSP, 15/05-2015). 
 
‘LEDIGE	  MED	  DRIVE’	  
“Ledige med Drive, et 100 pct. frivilligt og gratis netværk, der er del af INSP! og samarbejder med 
virksomheder, fagforeninger, A-kasser og Jobcenter, men fremfor alt selv bestemmer og udvikler de 
aktiviteter, der giver mening og virker for os, der leder efter job” (B: INSP, 15/05-15). 
 
NETVÆRK	  
Når vi i projektet anvender ordet “netværk”, er det med henblik på det frivillige netværk ‘Ledige 
med drive’. 
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STRESS	  
I problemfeltet omtaler vi stress som et samfundsmæssigt problem. Stress bliver udelukkende  brugt 
til at beskrive konsekvenserne af ledighed og vil derfor ikke blive behandlet selvstændigt, men kun 
som et fænomen, der står i kontrast til trivsel. 
 
STRESSFAKTOR	  
Når vi i projektet omtaler stressfaktorer, tager dette begreb sit afsæt i Aaron Antonovskys 
definition, som vil blive uddybet i teoriafsnittet. 
 
SYSTEM	  
Vi arbejder ud fra Jürgen Habermas’ definition af system, som vil blive uddybet i teoriafsnittet. 
Jobcentre og a-kasser er i dette projekt karakteriseret som systemet.   
 
TRIVSEL	  
Vi arbejder med trivsel ud fra denne forståelse: “At trives er at have det godt med sig selv og 
andre” (B: Statens Institut for Folkesundhed, 2009). Herudfra arbejder vi med trivsel i den psykiske 
forstand, det vil sige, at der ikke vil være fokus på fysisk trivsel, hvilket uddybes i vores 
sundhedsdefinition. 
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REDEGØRELSE	  FOR	  INSP	  
	  
I forbindelse med begrebsafklaringen af ‘INSP’ i det tidligere afsnit, redegør vi i følgende afsnit for 
INSP som et frivilligt netværk, ved at uddybe, hvad det står for, samt give læseren en forståelse for, 
hvordan foreningen fungerer og hænger sammen.  
 
INSP er en forkortelse for inspiratorium og er et borgerdrevet samlingspunkt i Roskilde, der har 
forskellige projekter kørende. INSP lever af dels fonds-penge samt penge fra kommunen, og er 
hermed en privat forening. Derfor er der også kun 11 medarbejdere udover en masse frivillige 
(Bilag 2). 
Det er både et socialt, kreativt og entreprenant mødested, hvorfor der også er en masse forskellige 
typer af mennesker. Det er således muligt både at arbejde med et projekt, komme med en 
forretningsidé, holde møder, dyrke sin hobby, lave mad og lignende, på INSP. Eksempelvis er der 
et filmværksted, en undergrundsscene, der eksponerer unge musikalske talenter, et økologisk 
køkken, hvor de ledige laver maden og derigennem opkvalificerer sig samt en lang række andre 
ting. Derfor er målgruppen på INSP alle, idet alle er velkomne, og der er aktiviteter for alle 
aldersgrupper og alle typer af mennesker. 
”Den er opstået som en vision om, at vi som borgere selv kan bidrage til at skabe det, 
vores lokalsamfund skal leve af i fremtiden” (C: INSP, 15/05-2015). 
Dette projekt tager udgangspunkt i netværket ’Ledige med drive’, som foregår på INSP alle 
hverdage fra 9-12. ’Ledige med drive’ er en mulighed for at ledige kan mødes og dele erfaringer og 
tanker. Ligesom målgruppen generelt for INSP er alle, er målgruppen for ‘Ledige med drive’ også 
alle - både ledige, uanset hvor længe, de har været det og deres alder, folk der leder efter nyt 
arbejde, studerende, der snart skal ud på arbejdsmarkedet, dagpengemodtagere, sygemeldte, 
kontanthjælpsmodtagere, folk der er ude af systemet med flere. Det vil sige at alle har mulighed for 
at deltage uanset, hvilken kommune de bor i, hvorfor det er folk med alle slags baggrunde, der 
deltager og derfor også mange forskellige jobs, de kommer fra (Bilag 2). 
Deltagerne bestemmer selv aktiviteterne hos ‘Ledige med drive’, hvilket blandt andet kan være 
virksomhedsbesøg, arbejde med CV og ansøgninger, opdatering af Linked-In-profiler, sparring, 
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oplæg om eksempelvis betydningen af et godt netværk, give inspiration til hinanden og mange 
andre ting, der kan hjælpe de deltagende i arbejde igen. ’Ledige med drive’ samarbejder med 
virksomheder, a-kasser, jobcentre og fagforeninger, men det er som sagt borgerdrevet, og derfor 
styrer de deltagende selv indholdet. Det er gratis og frivilligt at komme, men det er ikke alle 
deltagere, der kommer hver dag. Antallet af deltagende er dagligt mellem 5 og 30, mens der er mere 
end 110 tilknyttet netværket (B: INSP, 15/05-2015).  
’Ledige med drive’ startede i 2012 og er derfor relativt nyt. Netværket skal ses som et anderledes 
tilbud, end det eksempelvis a-kasser og jobcentre kan tilbyde. Det blev startet med henblik på at 
være et sted, hvor ledige kan mødes og dele tanker og har siden udviklet sig (Ibid.). I første omgang 
kørte ‘Ledige med drive’ i 100 dage, som et forsøg, men idet projektet viste sig at være en succes, i 
og med at kommunen kunne se, at folk kom i arbejde, fik projektet lov til at fortsætte (Bilag 2). 
Projektet bliver ledet af Camilla, der er ansat på INSP af kommunen. Hun fungerer som en slags 
facilitator og koordinator, det vil sige, at hun sørger for at aktiviteterne sker, tager kontakten til 
virksomheder og arrangerer virksomhedsbesøg, planlægger, i samarbejde med deltagerne, hvad der 
skal stå på programmet for den næste uge og så videre. Hun bruger tre ud af ugens fem dage på 
‘Ledige med drive’, det vil sige at deltagerne også mødes alene. Resten af tiden er hun HR-
ansvarlig samt er med til at stå for opkvalificeringen i køkkenet, hvor ledige, der er blevet sendt fra 
kommunen, kan få hjælp til at få udbygget deres CV og jobansøgninger, få hjælp til at præsentere 
sig ordentligt for arbejdsgivere og lignende (Ibid.). 
‘Ledige med drive’ har to formål: at trives og komme hurtigere i arbejde. Det vil sige, at de 
aktiviteter, der sker i netværket både handler om at få folk hurtigere i arbejde igen, men også at øge 
trivslen hos dem. Dette er et mål, fordi de på INSP tror på, at når mennesker har det godt med sig 
selv og føler sig godt tilpas, så er det også nemmere at sælge sig selv til en potentiel arbejdsgiver 
(Ibid.). Fokus på trivsel hos ‘Ledige med drive’ er for Camilla både den fysiske, den sociale og den 
psykiske trivsel. Derfor ønskes der mere fysisk aktivitet, hvorfor de på et tidspunkt havde en yoga-
lærer ude en gang om ugen, de tog til boksetræning og lignende. Dette er der dog ikke råd til i 
øjeblikket, og de ønsker derfor eksempelvis at lave walk-and-talk (Ibid.). Derudover ønsker de at 
øge den sociale og psykiske trivsel, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at de spiser 
morgenmad sammen hver fredag og generelt er fokuseret på, at deltagerne skal være gladere, når de 
går hjem, end da de kom (Ibid.). Som Camilla siger:  
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“(...) Bare det at folk kommer her, gør at de får det bedre, i hvert fald over 80 %, de bliver 
sådan set gladere når de går, end når de kom…” (Ibid.). 
Derudover har ‘Ledige med drive’ fire punkter, de arbejder hen imod, nemlig ‘forstå dig selv’, 
‘fortæl om dig selv’, ‘trivsel mens du søger’ samt ‘kom tæt på virksomhederne’ (B: INSP, 15/05-
2015). 
Da ‘Ledige med drive’ er frivilligt og gratis at deltage i, er projektet afhængig af fonds-penge og 
penge fra kommunen. I 2015 har Roskilde Kommune givet 300.000 kroner til ‘Ledige med drive’, 
der gav mulighed for at ansætte Camilla på deltid til projektet (Bilag 2). De eneste krav kommunen 
stiller til ‘Ledige med drive’ er, at der skal evalueres og rapporteres, hvor mange der er kommet i 
arbejde med hjælp fra netværket, samt hvor mange der kommer til jobsamtaler (Ibid.). INSP 
samarbejder med kommunen ved, at de prøver at rekruttere nye deltagere til ‘Ledige med drive’, og 
det er derfor en målsætning for INSP, at de ledige, inden for tre måneder, hvor de kommer til 
samtale på jobcenteret, har hørt om ‘Ledige med drive’. 
’Ledige med drive’ virker umiddelbart, da de mellem 1. maj og 1. september 2014 fik 17 personer i 
arbejde: ”7 med direkte forbindelse til netværkets aktiviteter. I halvåret sparede vi samfundet for 
2,6 mio. kr. Ved at komme i arbejde” (B: INSP, 15/05-2015). 
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KAPITEL	  2	  -­‐	  VIDENSKABSTEORI	  
 
I dette afsnit bliver der redegjort for vores videnskabsteoretiske overvejelser. I projektarbejdet 
besidder vi en ontologisk grundantagelse fra den kritisk hermeneutiske videnskabsteoretiske 
tilgang, hvor vi tager afsæt i en normativ forforståelse. Dette er gennemgående for hele projektet, 
hvorfor vi har valgt at have dette afsnit i starten. 
Videnskab handler om at skabe viden. Det kan eksempelvis være viden om samfundet og dets 
institutioner, viden om naturen, samt viden om, hvordan vi mennesker handler, tænker og føler (A: 
Juul & Pedersen, 2013, 9). Videnskabsteorien beskæftiger sig altså ikke med teorier om samfundet 
eller naturen, men derimod, hvordan viden skabes gennem videnskaben, samt hvilken slags viden, 
videnskaben kan fremstille (Ibid.). 
“Når fortolkning har fået en så fremtrædende plads inden for samfundsvidenskaberne, 
hænger det sammen med, at vor forståelse af os selv og hinanden og af hele den verden, der 
omgiver os, ikke er umiddelbart tilgængelig. Betydningen af et digt, meningen med lovene 
og med menneskelige livsytringer i bred forstand er ikke noget, der uden videre lader sig 
observere eller registrere” (A: Juul, 2013, 108). 
I projektet arbejder vi hermeneutisk, nærmere betegnet kritisk hermeneutisk. Dette gør vi, ved at gå 
ind til projektet med en forforståelse om, at ‘Ledige med drive’ øger trivslen hos de ledige og 
samtidig medbringer et normativt ideal om, at ledige ikke bør have nedsat trivsel. Forforståelsen 
bliver herved en integreret del af projektets fremgangsmåde. Dette normative ideal tager 
udgangspunkt i en kritik af jobcentrenes og a-kassernes håndtering af lediges trivsel. Derfor har vi 
valgt at udfordre denne forforståelse, da vi ikke mener at vi objektivt kan undersøge vores 
problemstilling. 
“Sådanne fordomme er ifølge Gadamer ikke bare at betragte som et problem, der gør 
forskeren “biased” og forhindrer forståelsen. Tværtimod er de produktive for erkendelsen, 
og uden fordomme ville forskeren være fortabt. Han ville ikke være i stand til at stille 
relevante spørgsmål eller til at erfare noget som noget” (Ibid., 122). 
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Den videnskabsteoretiske retning, herunder kritisk hermeneutik, er central, fordi det har 
konsekvenser for, hvordan der bliver arbejdet i hele projektet, herunder metoden, teorien, analysen 
og konklusionen (A: Juul & Pedersen, 2013, 13). 
Den hermeneutiske tilgang kommer til at præge alle dele af opgaven, idet vi bringer vores 
forforståelse med os, eksempelvis vores valg af metode, i forhold til den tilgang vi har til vores 
interviews. Et eksempel på dette er, at de spørgsmål vi stiller, har taget udgangspunkt i vores 
forforståelse således, at vi ikke møder feltet åbent. Et af de spørgsmål vi stillede til brugerne af 
‘Ledige med drive, var: “Hvordan synes du så, at INSP er med til at forbedre de ting, der er svære 
for dig?”, hvori vi har en antagelse om, at INSP gør noget godt for de lediges trivsel. Dette er blot 
en af mange eksempler på, hvordan vores videnskabsteoretiske udgangspunkt danner rammen for 
hele projektet og fungerer som en integreret del af alle dele af projektet. 
 
Hermeneutikken bryder med positivismens videnskabsteoretiske grundlag, der baserer sig på fakta 
og data (A: Juul, 2013, 109). Det handler altså om, at det ikke er muligt at frembringe objektiv og 
sikker viden, der er repræsentativ og kan generaliseres, idet hermeneutikken baserer sig på 
fortolkning, der er subjektiv, hvilket betyder at forskellige personer kan fortolke noget forskelligt på 
det samme fænomen. Dette er centralt i den hermeneutiske epistemologi og derfor er det ikke 
muligt at frembringe sikker viden, da det blot baserer sig på det subjektive perspektiv, en person 
tillægger. Dog er ikke alle fortolkninger lige gode, idet det er en fortolkningsopgave “...at nå frem 
til den bedste fortolkning af en given sag og om at overbevise andre om, at det virkelig er den 
bedste fortolkning, alt taget i betragtning” (Ibid., 110). Derfor gælder det for os heller ikke om at 
komme frem til én sandhed, der er sikker og kan generaliseres, men at fortolke os frem til den bedst 
mulige sandhed. Hermeneutikkens ontologi kommer til udtryk ved et fokus på, at den sociale 
virkelighed er forskellig fra naturen, og derfor bør studeres på anden vis. Mennesker motiveres til at 
handle på en bestemt måde af subjektive årsager, hvilket ikke er naturgivent, og derfor kan det ikke 
blive studeret på samme måde, som “når en sten falder til jorden” (Ibid., 109-110). 
 
Når forforståelsen udfordres, betyder dette, at vi har mulighed for at teste vores forforståelse, det vil 
sige at vi benytter applikation og dermed undersøger, hvorvidt denne skal revurderes gennem en 
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horisontsammensmeltning, eller om vi kan godtage den forforståelse, vi er gået ind til projektet 
med. 
Men det er ikke blot vores forforståelse, der præger vores projekt. Det normative udgangspunkt for 
vores undersøgelser, vil samtidig præge den måde, vi foretager vores undersøgelser på.  
“I forhold til andre former for samfundskritik indebærer den kritisk hermeneutiske tilgang 
den oplagte fordel, at det er muligt at begrunde en konkret kritik af fejludviklinger i 
samfundet med henvisning til, at de strider mod et ideal, som selv er begrundet” (Ibid., 
144). 
Det vil sige, at det er muligt for os, med vores normative standpunkt, at udpege, hvordan vi mener, 
det bør være. Vores normative ideal er, at ledighed ikke bør føre til dårligere trivsel. Dette vil 
således være udgangspunktet for, hvordan vi ser på vores undersøgelse, idet vi blandt andet arbejder 
med en teori om, at for at undgå stressfaktorer eller for bedre at kunne tackle dem, kræver det en høj 
grad af oplevelse af sammenhæng hos de ledige (Antonovsky, 2002, 46). Det betyder, at vi går ind 
til projektet med en idé om, at sådan bør det ikke være, det vil sige, at ledige ikke bør få dårligere 
trivsel, og derfor arbejder vi med denne teori, der fortæller om, hvorvidt det er muligt at håndtere. 
Vi står derfor overfor en fortolkningsopgave, for at finde ud af, hvorvidt vores interviewpersoner 
rent faktisk har en høj grad af oplevelse af sammenhæng i livet, når de kommer hos ‘Ledige med 
drive’. Her anvender vi applikation og bringer således vores forforståelse i spil, for muligvis at 
ændre på denne forforståelse om, hvorvidt de interviewede har oplevelse af sammenhæng. Dette vil 
også sige, at når vi har vores ideal, som er, at ledige ikke bør få nedsat trivsel, så er vores 
forforståelse også, at ‘Ledige med drive’ er en mulighed for, at de ledige får øget trivsel og på 
denne måde fungerer vores ideal og vores forforståelse i et samspil. 
Når vi ønsker at drage en konklusion i vores projekt, vil denne bære præg af, at det som sagt ikke er 
muligt at frembringe sikker viden, og derfor kan vi heller ikke sige, at den konklusion vi kommer 
frem til er repræsentativ. Dog vil den bære præg af, at vi har stået overfor en fortolkningsopgave, og 
derfor vil det være vores fortolkning af undersøgelsens resultater, der bliver fremvist, og den vil 
derfor været kontekstbundet. Vores opgave bliver derfor at give den bedst mulige fortolkning og 
overbevise andre om, at vores fortolkning er den rigtige. Det handler altså om, at der er fokus på 
virkningshistorien, hvilket vil sige, at den fortolkning vi har udlagt, vil “vinde anerkendelse over 
tid” (A: Juul, 2013, 110).  
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“At diskussionerne aldrig kan lukkes, er ikke et argument for, at samfundsvidenskaberne 
skal holde op med at søge efter sandheden (...) (Ibid., 137). 
Af dette kan det udledes, at den sande viden, ifølge hermeneutikere, findes, men, at denne er umulig 
for os at finde frem til, hvilket konklusionen således bærer præg af. 
Vi bør have for øje, at andre videnskabsteoretiske tilgange vil mene, at vores forforståelse 
begrænser os i vores undersøgelse. Eksempelvis ville nogle fænomenologer sige: 
“(...) at hermeneutikere er for optagede af forskerens perspektiv, ikke tilstrækkeligt åbne 
over for det, der viser sig, og af samme grund tilbøjelige til at overfortolke empirien ud fra 
deres perspektiver” (B: Juul, 2013, 75). 
Det vil sige, at der bliver sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt den viden vi frembringer gennem 
fortolkning, er viden om vores forståelse eller viden om det, vi undersøger. Dette vil vi dog mene, 
ud fra en hermeneutisk forståelse, er måden viden opstår på, netop gennem fortolkning, og at det 
derfor er uundgåeligt for os at fortolke. 
 
En hermeneutisk analyse tilføjer projektet et fortolkningsvidenskabeligt perspektiv, hvor der bygges 
på de sociale aktørers forståelser af sociale fænomener. Her er fokus på aktørernes sociale 
virkelighed. Med dette menes deres forståelse og meningsindsigt i den sociale virkelighed (Højberg, 
2013, 317). I denne undersøgelse kommer dette til udtryk i fortolkningen af vores interviews. 
Interviewene er præget af deltagernes egne oplevelser af sammenhæng i hverdagen på INSP, 
hvilket vores analyse tager udgangspunkt i. 
Vi er i projektet særligt opmærksomme på vores rolle som forskere, da vi opnår vores forståelse på 
baggrund af vores situation og horisontvidde. Vores forforståelse er dermed en aktiv del af den 
viden, vi producerer i forskningsprojektet, og vi er bevidste om, at den således påvirker projektet. 
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KAPITEL	  3	  –	  METODE	  
	  
I forlængelse af forrige afsnit om vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, redegør vi i dette afsnit 
for og reflekterer over vores valg af metode i forhold til projektets problemformulering. Vi 
vurderer, hvad denne metodiske fremgangsmåde kan bidrage med i projektet samt, hvordan den 
begrænser vores undersøgelse af andre synsvinkler, som vi har valgt ikke at have fokus på. 
Derudover beskriver vi også vores etiske overvejelser, som har været en central del af 
empiriindsamlingen.  
 
VALG	  AF	  EMPIRI	  
	  
Vores indsamlede empiri i dette projekt er både af primær og sekundær karakter. Den primære 
empiri udgøres af de interviews vi indsamler, samt vores observationsstudie. Vi har således selv 
indsamlet denne empiri, hvorimod den sekundære empiri, der omfavner de bøger, rapporter og 
artikler, som vi har fundet relevante, indeholder allerede eksisterende viden. 
Det har derudover også været centralt for projektet at inddrage primær litteratur, da det i højere grad 
kan undgås at misforstå teoriens pointer. Derfor benytter vi os først og fremmest af Aaron 
Antonovskys bog “Helbredets Mysterium”, der forklarer hans teori om oplevelse af sammenhæng 
samt stressfaktorer og således er primær litteratur. Derudover benytter vi Jürgen Habermas bog 
“Borgerlig offentlighed”, der bidrager til at forstå borgerligheden og forholdet mellem stat og 
samfund, hvilket også er primær litteratur. Dette benytter vi dog som sekundær empiri. Vi benytter 
os også af bogen “Klassisk og moderne samfundsteori” af Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen, 
da den hjælper os til en bredere forståelse af teorien om system og livsverden. Derudover benytter 
vi os af bogen “Sundhedsfremme - et kritisk perspektiv” af Betina Dybbroe, Birgit Land og Steen 
Baagøe Nielsen, til at beskrive og dermed give mulighed for at anvende begrebet empowerment. 
Dette er således sekundær empiri, men både vores primære litteratur og vores sekundære litteratur 
vil blive brugt til vores teoretiske forståelse. 
Til vores metode i projektet, benytter vi os først og fremmest af “Kvalitative metoder - en 
grundbog” af Svend Brinkmann og Lene Tanggaard. Denne bruger vi til vores observationsstudie, 
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vores semistrukturerede interviews samt vores valg af metode. Bogen “Interview - introduktion til 
et håndværk” af Steinar Kvale og Svend Brinkmann, benytter vi til vores etiske overvejelser samt 
vores semistrukturerede interviews. 
Til vores videnskabsteoretiske overvejelser, benytter vi os af Søren Juul og Kirsten Bransholm 
Pedersens bog “Samfundsvidenskabernes videnskabsteori”, der ligeledes er en del af vores 
pensumlitteratur. 
Udover empirien, i form af bøger og vores interviews, benytter vi os af rapporterne “Sundhed og 
sygelighed i Danmark 2010” af Statens Institut for Folkesundhed samt “Fremme af mental sundhed 
i kommunerne” af Sundhedsstyrelsen, hvilket vi bruger til at belyse vores problem, det vil sige, 
hvorvidt det er et samfundsproblem, at der er ledighed, og hvad denne ledighed gør på et 
sundhedsfagligt niveau. Rapporterne benyttes således kun i vores problemfelt og indeholder både 
kvantitative samt kvalitative data. Derudover benytter vi os af relevante hjemmesider og artikler, 
der er med til at dokumentere problemet og bliver således også kun brugt i vores problemfelt.  
 
Vores primære empiri udgøres, som nævnt, af vores tre interviews. Disse tre interviews er med 
henholdsvis projektlederen for ‘Ledige med drive’, Camilla, samt to personer, der deltager i ‘Ledige 
med drive’ og er således ledige. I forhold til vores primære empiri, i form af de tre interviews, er det 
relevant at vurdere validiteten af disse. Til dette anvender vi tre ud af fire gyldighedskriterier: 
teknisk gyldighed, intern gyldighed og ekstern gyldighed (Pedersen, 2013, 295). Det sidste 
kriterium, statistisk gyldighed, er ikke relevant at inddrage i dette projekt, da vores indsamlede 
empiri udelukkende består af kvalitative data.  
Den tekniske gyldighed dækker over, hvorledes den indsamlede empiri er hensigtsmæssigt udvalgt i 
kontekst til problemformuleringen og de begreber, vi har til formål at afdække (A: Olsen, 2013, 
195). Da problemformuleringen lyder: ”Hvilken betydning har det frivillige netværk, ‘Ledige med 
drive’, for den enkeltes trivsel i en periode som ledig?”, kan der argumenteres for, at den tekniske 
gyldighed er opfyldt, da to af interviewpersonerne selv er deltagere i netværket. Ud fra en 
hermeneutisk tilgang vil fokus være på, at vi som forskere ”indgår i en ægte samtale med den 
anden, han ønsker at forstå ” (A: Juul, 2013, 125), hvorved det bliver relevant at indgå i en dialog 
med de involverede partere. Ydermere er de ledige de eneste, som kan argumentere for egen trivsel, 
hvorved interviewpersonerne er udvalgt på baggrund af den synsvinkel disse selv er udstyret med. 
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Ved udelukkende at interviewe personer, som er tilknyttet ’Ledige med drive’, mangler opgaven en 
modpol. Opgaven kan derfor været farvet af en overvejende positiv indstilling over for ’Ledige med 
drive’. Eksempelvis ønskes det besvaret: “Hvorvidt er ‘Ledige med drive’ med til at øge oplevelse 
af sammenhæng blandt brugerne, og hvordan opnås dette?” Der er altså en forudindtaget idé, fra 
vores side, at ‘Ledige med drive’ er med til at øge oplevelsen af sammenhæng. Til at besvare dette 
spørgsmål har vi udelukkende anvendt interviews fra deltagerne i netværket og projektlederen. 
Havde vi i stedet interviewet kommunen, kunne det forestilles, at denne var mere kritisk stillet 
overfor dette arbejdsspørgsmål, hvilket svækker validiteten i opgaven, da den tekniske gyldighed 
skrænter. 
 
Med fokus på den interne gyldighed, bør årsagsrelationen i interviewene vurderes. Når vi arbejder 
med andet arbejdsspørgsmål, som lyder: ”Hvorvidt er ‘Ledige med drive’ med til at øge Oplevelse 
Af Sammenhæng blandt brugerne og hvordan opnås dette?”, kan der argumenteres for, at den 
interne gyldighed svækkes, da ”(...) der kan forekomme falske – evt. ubelyste – årsagsrelationer” 
(A: Olsen, 2013, 195). Når vi konkluderer, at de ledige har en henholdsvis høj eller lav oplevelse af 
sammenhæng, er dette i høj grad præget af både situationen under interviewet, da disse er foregået 
på INSP, samt vores fortolkningsarbejde. Det bør derfor belyses, at interviewpersonerne kan føle en 
høj grad af oplevelse af sammenhæng, men at ‘Ledige med drive’ ikke nødvendigvis er årsagen til 
denne oplevelse. Det kan blandt andet fremhæves, at personer, som henvender sig på et sted som 
‘Ledige med drive’, er ledige som har lidt ekstra overskud i hverdagen, og muligvis i forvejen har 
en høj oplevelse af sammenhæng, hvilket kan bunde i øvrige årsager, som eksempelvis andre 
støttende personer i omgangskredsen. Ydermere bør det nævnes, at interviewpersonerne kan være 
påvirket af vores måde at vinkle spørgsmålene på således, at de positive elementer i ‘Ledige med 
drive’ sættes i fokus, på bekostning af eventuelle ulemper, hvorved dette medvirker til en positiv 
effekt på individets oplevelse af sammenhæng. 
Det sidste kriterium er som nævnt den eksterne gyldighed, hvilket dækker over ”Hvilken generalitet 
en undersøgelse har” (Pedersen, 2013, 295). Til dette kriterium er det væsentligt at fremhæve en 
hermeneutisk tilgang og idéen om, at ”Ingen fortolkning kan gøre krav på at være endelig, 
universel og absolut sand” (A: Juul, 2013, 110). Det er derfor ikke relevant, hvorvidt den viden, vi 
producerer er generaliserbar, da dette ikke er formålet med videnskaben, set ud fra en hermeneutisk 
indfaldsvinkel. Dog kan den eksterne gyldighed anfægtes, da vi har arbejdet kvalitativt, og anvendt 
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interviews, hvorved der kan argumenteres for, at andre interviewpersoner havde bidraget med andre 
udtalelser. For eksempel er Lotte, vores ene interviewperson, tilfreds med sin a-kasse (Bilag 4), 
hvilket derfor har præget vores syn på disse a-kasser, og eventuelt givet vores nye forforståelse en 
anden vinkel, end hvis interviewpersonerne alle havde været kritiske overfor disse. 
 
VALG	  AF	  INTERVIEWPERSONER	  
 
Vores to første interviewpersoner er valgt ud fra det kriterium, at de for det første skal være 
tilknyttet ’Ledige med drive’, samt er ledige og er eller har været tilknyttet et jobcenter eller en a-
kasse. Dette er et krav fra vores side, fordi vi ønsker et indblik i individernes livsverden og deres 
trivsel i ’Ledige med drive’ og samtidig har et reelt sammenligningsgrundlag. Grundet vores 
hermeneutiske tilgang bærer projektet præg af, at viden opnås gennem personernes livsverden. 
Derved er det relevant, gennem vores interviews, at afdække, hvorledes interviewpersonerne selv 
oplever deres deltagelse i netværket ‘Ledige med drive’. 
 
Det er ikke et krav for os, hvor ofte interviewpersonerne deltager i kurset, idet det kun er relevant 
for os, hvilken betydning kurset har for de deltagende. Dette kan være meget subjektivt og der er 
mange forskellige måder at bruge kurset på, hvorfor det ikke har betydning, hvor ofte de deltager. 
At vores interviewpersoner, der er deltagende i netværket, enten skal være eller skal have været 
tilknyttet et jobcenter eller en a-kasse, er for at disse kan reflektere over, hvad der gøres i 
jobcenteret i forhold til, hvad ’Ledige med drive’ gør. Det må forventes, at de er tilknyttet ’Ledige 
med drive’, fordi de opnår noget der, som de ikke får fra et jobcenter, og derfor er det relevant for 
os at undersøge, hvad det så er ’Ledige med drive’ gør. 
Baggrunden for at vi vælger at interviewe lederen af kurset ’Ledige med drive’, Camilla, er, at vi 
ønsker indsigt i, hvad hun mener kurset har af betydning for de deltagende og, hvorfor det er blevet 
oprettet. Vi forventer, at hun giver os et overordnet indblik i kurset og dermed kan bidrage med 
noget generel viden om netværket, der kan understøtte den viden, vi får fra de deltagende hos 
‘Ledige med drive’. 
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Da vi var ude og lave vores observationsstudie, spurgte vi, om nogen kunne være interesserede i, at 
deltage i et interview vedrørende deres oplevelser om at være ledig og en del af ’Ledige med drive’, 
hvorefter to personer meldte sig. 
 
VALG	  AF	  METODE	  
	  
Vi arbejder i projektet som sagt med kvalitative interviews samt et observationsstudie. Baggrunden 
for, at vi vælger at arbejde kvalitativt i dette projekt er med henblik på ”…at forstå menneskelivet 
”inde fra” selv – i de lokale praksisser hvor livet leves” (A: Brinkmann & Tanggaard, 2013, 18). 
Vi mener, at i forbindelse med vores undersøgelse, giver det bedst mening med en 
forskningsmetode, der netop omfavner den livsverden, som vores interviewpersoner er en del af. 
Når vi arbejder kvalitativt, baserer dette sig også på, at vi videnskabsteoretisk arbejder 
hermeneutisk. 
Vi arbejder med både deltagere og en leder, for at få et bredere perspektiv på vores problemstilling, 
idet de hver især kan bidrage med forskellige perspektiver og underbygge hinanden. På den måde 
får vi mulighed for at besvare vores problemformulering. Det skal dog siges, at det aldrig vil være 
muligt for os fuldstændig at forstå præcis, hvordan interviewpersonen oplever fænomenet: 
”Det, som fortælles, vil altid være konstrueret i den samtaleinteraktion, som 
interviewet udgør. Målet med et interviewstudie er således mere præcist at komme så 
tæt som muligt på interviewpersonens oplevelser og i sidste ende at formulere et 
kohærent og teoretisk velinformeret tredjepersons-perspektiv på oplevelsen…” (B: 
Brinkmann & Tanggaard, 2013, 31). 
Inden vi foretager vores interviews, laver vi et observationsstudie, hvor vi tager ud på INSP og 
følger med i en normal dag hos ’Ledige med drive’. Dette gør vi for at kunne underbygge vores 
interviews og få en bedre forståelse for ’Ledige med drive’: 
”Ofte er det en god idé at kombinere interviewforskning med andre 
undersøgelsesmetoder, fx feltarbejde, der kan give et skarpere blik for, hvad 
mennesker rent faktisk gør (i modsætning til interviews, hvor folk jo primært fortæller 
om, hvad de gør” (Ibid., 33). 
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Dog vil vi ikke direkte analysere på observationsstudiet, det vil sige analysere på deres interaktioner 
med hinanden og deres omgivelser, men blot få en overordnet forståelse for, hvordan en dag med 
’Ledige med drive’ ser ud og få et indblik i interviewpersonernes deltagelse i netværket. Således 
fungerer observationsstudiet som en eksplorativ undersøgelse, der giver os en grundlæggende 
opfattelse af ‘Ledige med drive’, hvilket danner rammerne for de efterfølgende interviews.  
Vi foretager vores interviews ude på INSP, hvorfor det kan diskuteres, hvorvidt det har været en 
fordel. Den sociale kontekst kan have en betydning for interviewets resultater. Når vi befinder os 
det sted, hvor de muligvis har deres daglige gang, kan det være at interviewpersonerne har nemmere 
ved at gengive, hvad det er ‘Ledige med drive’ har af betydning for dem, fordi vi befinder os i den 
kontekst. Dog kan det også have betydning for, at det kan blive svært at se ud over INSP, det vil 
sige, at de svar, vi får, kan have tendens til at være mere positive, end de ellers ville have været, 
fordi interviewpersonerne muligvis kan have svært ved at sætte sig uden for den kontekst. 
Besvarelsen af vores problemformulering baserer sig i høj grad på interviewene, hvorfor dette også 
er vores primære empiri. Dog inddrager vi også anden empiri, som vi mener er relevant og som kan 
være med til at understøtte, hvad interviewpersonerne siger, eksempelvis bøger og rapporter. 
 
Vi overvejede at lave fokusgruppeinterviews, da vi syntes det kunne være interessant at give 
interviewpersonerne mulighed for at diskutere de spørgsmål, vi stiller dem. Dog gik vi væk fra dette 
igen, da vi som sagt ønsker at få et indblik i individernes livsverden og ikke deres interaktion med 
hinanden, hvilket er det centrale i et fokusgruppeinterview (Halkier, 2013, 133). 
Gruppeinteraktioner mener vi ikke er relevant for dette projekt, og derfor er vi endt ud i 
udelukkende at udarbejde individuelle interviews. 
 
Vi benytter derudover også dokumentanalyse, da denne forskningsmetode er svær at undgå i 
samfundsvidenskaben: 
”Det er næsten umuligt at forestille sig empiriske undersøgelser, som ikke på den ene 
eller den anden måde inddrager dokumenter” (Lynggaard, 2013, 137). 
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Denne metode foregår i projektet i et samspil med vores interviews. Dette vil, som tidligere nævnt, 
understøtte vores interviews og i dette projekt vil dokumentanalyse blive brugt til at gennemgå de 
rapporter, bøger og lignende, som vi har valgt at inddrage (Ibid.). Blandt andet er problemfeltet 
centreret omkring SUSY-undersøgelsen, hvorved en dokumentanalyse er relevant, til at udlede de 
vigtigste pointer i forhold til vores problemfelt. 
 
OBSERVATIONSSTUDIE	  
	  
Vi har, som tidligere nævnt, været ude på INSP, for at lave et deltagende observationsstudie. Vi var 
med en dag, hvor der blev afholdt et oplæg om netværk, som var administreret og fremlagt af en af 
brugerne på INSP. Dog er det vigtigt at have i parentes, at vi ikke har foretaget vores 
observationsstudie som eksempelvis et stramt struktureret videoobservation, hvor vi analyserer på 
interaktionen mellem personerne, der fungerer i det felt, vi observerer. Baggrunden for, at vi har 
foretaget vores observationsstudie, er blot at få et indblik i, hvordan ‘Ledige med Drive’ fungerer på 
en helt almindelig dag, hvor mange der deltager, hvem der står for at strukturere dagens dagsorden, 
hvem der sørger for at aktivere deltagerne samt holde oplæg. Det fungerer derfor som et 
eksplorativt observationsstudie, der skal give os et indblik i det frivillige netværk ‘Ledige med 
Drive’, som vores interviewpersoner er en del af. Vi arbejder som sagt hermeneutisk og vi har 
argumenteret for, at det er vigtigt i en hermeneutisk interview-tilgang, at vi har stor viden om det 
felt, vi skal stille spørgsmål til. Dette medfører, at vi kan underbygge vores spørgsmål til 
interviewpersonerne med så meget viden, vi kan tilegne os, så vi kan stille de mest relevante 
spørgsmål. Vi har således taget noter til observationsstudiet for at indfange det, vi mener kunne 
blive relevante for os. Disse er lagt som bilag til projektet. 
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SEMISTRUKTUREREDE	  INTERVIEWS	  
	  
Vi benytter os i projektet af det semistrukturerede ansigt-til-ansigt-interview. Her opsætter vi en 
interviewguide med de spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Fordelen ved det semistrukturerede 
interview er her, at det er muligt at følge interviewpersonens nye vinkel, hvorved vi får mulighed 
for at bevæge os udenfor de rammer vi har sat op. Dette er særligt relevant, idet vi arbejder med 
mennesker og deres følelser, hvilket er muligt gennem den hermeneutiske metodiske 
fremgangsmåde. Når vi har mulighed for at følge interviewpersonens nye vinkel, giver det et mere 
nuanceret billede af personens livsverden, hvilket vil være med til enten at be- eller afkræfte vores 
forforståelse, når vi opdager, at der er nye perspektiver og vinkler, som vi ikke har inddraget i vores 
interviewguide. Da der er fokus på interviewpersonens livsverden, er det interessant for os at følge 
de perspektiver, som denne ønsker. 
”Som hermeneutikken har godtgjort, kan vi kun forstå verden på baggrund af en 
forforståelse, og i praksis viser erfaringen, at de bedste interviews laves af 
interviewere, der har stor viden om det emne, de interviewer om, idet de kan stille de 
bedste og mest relevante spørgsmål” (B: Tanggaard & Brinkmann, 2013, 37-38). 
Dette gør vi i udarbejdelsen af vores observationsstudie, samt når vi orienterer os om emnet, blandt 
andet på INSP’s egen hjemmeside. Når vi på forhånd har stor viden om emnet, bliver det således 
lettere for os at forfølge interviewpersonens nye fortællinger, hvorfor det semistrukturerede 
interview er altafgørende.  
Vi laver en interviewguide, hvor vi stiller vores arbejdsspørgsmål og interviewspørgsmål op i et 
skema og således udarbejder interviewspørgsmålene ud fra, hvad vi ønsker at få svar på i de 
forskellige arbejdsspørgsmål. Grunden til, at vi deler vores spørgsmål op i arbejdsspørgsmål og i 
interviewspørgsmål er, at det ikke er optimalt at bruge vores arbejdsspørgsmål som 
interviewspørgsmål, da spørgsmålene har brug for at blive mere livsverdensnære for 
interviewpersonerne, så de kan forholde sig til dem (Ibid., 40). 
Derudover skriver vi noter til vores interviewspørgsmål som eksempelvis, hvad vi gerne vil have ud 
af de spørgsmål, vi stiller samt, hvad vi forventer, at interviewpersonerne vil svare. Dette gør vi for 
både at sikre, at vi får svar på det, vi gerne vil have svar på, samt udfordrer vores forforståelser, som 
kan give os en ny forforståelse om undersøgelsens helhed. Det giver os således et udgangspunkt, 
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hvorfra vi kan stille de bedst mulige spørgsmål til interviewpersonerne. Når vi skriver noter til 
interviewspørgsmålene, er det ligeledes for at sikre, at hvis interviewpersonen bevæger sig i en ny 
retning, som vi ønsker at forfølge, kan vi senere gå tilbage og blive opmærksomme på, hvorvidt 
interviewpersonen er kommet ind på det, vi ønsker at de skal svare på. På den måde reflekterer vi 
løbende over, hvor vi gerne vil hen med interviewet og gør os dermed til bedre lyttere (Ibid., 41). 
Dette er derudover også med til at bevare den røde tråd i interviewet. 
Vores interviews med brugerne af ‘Ledige med drive’ foregik på den måde, at to personer 
interviewede den ene person og en person interviewede den anden person. Det sidste interview med 
lederen af ‘Ledige med drive’ blev foretaget af to personer. Dette synes vi gav mening, idet der 
således er mulighed for, at vi som interviewere kan sparre under interviewet, det vil sige, at den ene 
kan være opmærksom på, om der bliver svaret på det, der bliver spurgt om samt holde strukturen og 
den anden kan koncentrere sig om at stille spørgsmålene og være nærværende for 
interviewpersonen. 
Således kan der argumenteres for, at denne metode at foretage interviews på, giver de bedste 
betingelser for at lave en dybdegående analyse af vores empiri, idet den sikrer, at vi kommer tæt på 
vores interviewpersoner. Dermed kan vi i højere grad foretage en mere detaljeret analyse, der kan 
hjælpe os med at besvare vores forskningsspørgsmål. 
 
ETISKE	  OVERVEJELSER	  
 
Når vi i projektet arbejder med den kvalitative metode, skal vi reflektere over de forskningsetiske 
retningslinjer, da empirien primært omfatter interviews, der dermed indeholder personlige 
oplysninger. De etiske overvejelser er derfor relevante at have med, da vores interviewpersoner skal 
kende til deres rettigheder og krav om eksempelvis anonymitet. Således er der mange områder, der 
er værd at tage hensyn til i en interviewundersøgelse, og der er i denne forbindelse nogle etiske 
problemstillinger, som vi skal tage hensyn til for at udføre kvalitativ forskning (Brinkmann og 
Kvale, 2012, 95).  
Vores interviewpersoner har frivilligt meldt sig til interviewene gennem direkte kontakt, hvilket 
betyder at vi ikke har skabt kontakten gennem en tredje person, men selv har opsøgt dem ved at 
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møde op på INSP og give brugerne af ‘Ledige med drive’ mulighed for at tilmelde sig. Vi gjorde 
opmærksom på, at de kunne være anonyme i undersøgelsen og har krav på at kende til projektets 
overordnede formål samt hovedtrækkene i designet (Ibid., 89). Der kan både være positive og 
negative konsekvenser for interviewpersonerne ved at deltage i undersøgelsen. Hvis 
interviewpersonen eksempelvis ønsker at være anonym, kan det skabe en sikkerhed for denne i 
tilfælde af fortrolige udsagn (Ibid.). Vores interviewpersoner er anonyme i dette projekt, da det ikke 
er relevant for vores undersøgelse at anvende de virkelige navne. Derfor har vi givet vores 
interviewpersoner falske navne, hvilke er henholdsvis Lotte og Jens. Projektlederen Camilla, 
ønskede ikke at være anonym, og derfor nævner vi hende ved navn.  
Den rolle vi som forskere har i undersøgelsen, handler i høj grad om vores egen integritet, ”…fordi 
intervieweren selv er det vigtigste redskab til indhentning af viden” (Ibid., 93). Det handler altså 
om, hvorvidt forskeren overholder etiske krav om den videnskabelige kvalitet af undersøgelsen. 
Derudover indebærer det også tilknytningen til deltagerne, hvilket kan spænde fra tilknytning til 
deltagerne til en distancering til disse samt den viden, som forskeren frembringer, som er de emner, 
forskeren kan trænge ind på, der muligvis er etisk ukorrekte. Vi har lagt stor vægt på, at deltagerne 
ikke skal svare på noget, de ikke føler sig trygge ved. Dermed har vi heller ikke presset dem til at 
komme med oplysninger, de ikke selv er kommet ind på.  
Disse etiske overvejelser har således været centrale i vores fremgangsmåde med vores kvalitative 
interviews. 
 
FORBINDELSE	  MELLEM	  METODE	  OG	  VIDENSKABSTEORI	  
	  
Da den kritisk hermeneutiske tilgang påvirker samtlige dele af projektet, sætter den også sit præg på 
vores valg og fravalg af metode. Derfor belyser vi, i dette afsnit, hvordan vores 
videnskabsteoretiske tilgang hænger sammen med den metodiske fremgangsmåde i projektet. 
“Det bør ikke komme som en overraskelse, at karakteren af den viden, man søger om 
virkeligheden, har betydning for, hvordan - og med hvilke metoder - man undersøger den” 
(A: Juul & Pedersen, 2013, 13). 
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Da vi arbejder hermeneutisk i projektet, har dette en betydning for, hvordan vi metodisk arbejder 
med problemformuleringen. Den hermeneutiske videnskabsteori lægger op til en kvalitativ 
fremgangsmåde, da det blandt andet ønskes at få indblik i personernes livsverden, hvorved vi kan 
rykke på vores forforståelser, og derfor ikke kan frembringe en objektiv og sikker viden. 
”Eftersom hermeneutisk meningsfortolkning drejer sig om tydningen af meningsfulde 
fænomener, lægger et hermeneutisk udgangspunkt som hovedregel op til, at der 
anvendes kvalitative metoder” (A: Juul, 2013, 131). 
Vi har i projektet en forforståelse om, at ’Ledige med drive’ skaber bedre trivsel for de ledige. Den 
hermeneutiske tilgang betyder, at vi ikke kan stille os objektive overfor vores forskning, og derfor 
vil vores forforståelse hele tiden komme til udtryk. Forforståelsen præger alle faser i undersøgelsen 
lige fra, hvilken problemstilling vi vælger, til den vinkel vi tager og til de spørgsmål vi stiller vores 
interviewpersoner. Derfor vil vores forforståelse hele tiden blive revurderet og taget op til 
eftertanke, det vil sige, vi bringer vores forforståelse i anvendelse gennem applikation (Ibid., 125). 
Når vi arbejder kritisk hermeneutisk, har dette også en betydning for, hvordan vi metodisk går til 
vores undersøgelse. Vores normative standpunkt er, at ledige personer ikke bør få nedsat trivsel og 
dette kritiske syn, tager vi med os, i vores undersøgelser. De spørgsmål vi stiller og den tilgang vi 
har til vores interviewpersoner, vil dermed også være præget af dette kritiske udgangspunkt, hvilket 
foretages gennem vores semistrukturerede interviews. 
 
Da vi arbejder kvalitativt, som den hermeneutiske metode lægger op til, vil det ikke være muligt at 
frembringe en endelig konklusion, der dermed er ‘sand’, men derimod vil den være præget af 
konteksten, hvilket betyder, at den er præget af de subjektive resultater, vi får gennem fortolkning 
af empirien. 
Det er dermed ikke muligt, når vi arbejder kvalitativt, at frembringe viden, der er repræsentativt og 
kan generaliseres til hele samfundet. Derimod er det muligt i en kvalitativ undersøgelse at fortolke 
den viden, vi får, da den som sagt ikke er sikker og altid vil være åben for diskussion, hvilket 
stemmer overens med den epistemologi, som hermeneutikken arbejder med: ”(…) erkendelse af den 
sociale verden som fortolkning, der altid er usikker og åben for diskussion” (Ibid., 110). 
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KAPITEL	  4	  –	  TEORI	  
	  
I følgende afsnit præsenteres vores valgte teorier, som anvendes i analysen af empirien. Der vil først 
blive introduceret til Jürgen Habermas og hans teori om ‘system og livsverden’, hvilket bruges til at 
besvare vores arbejdsspørgsmål et samt arbejdsspørgsmål tre. Dernæst bliver Aaron Antonovsky og 
hans teori om ‘oplevelse af sammenhæng’ præsenteret, hvilket vi bruger til at besvare 
arbejdsspørgsmål to og arbejdsspørgsmål tre. Ydermere bliver teorien om empowerment beskrevet, 
hvilket vi bruger i diskussionen af arbejdsspørgsmål tre. 
 
JÜRGEN	  HABERMAS	  
	  
Vi har valgt at arbejde med Habermas’ teori om system og livsverden, hvilket vil blive anvendt i 
vores første arbejdsspørgsmål og desuden inddraget i diskussionen i tredje arbejdsspørgsmål. 
”Samfundet og det sociale liv i det hele taget kan ses ud fra to perspektiver, kendetegnet ved 
hver sit organisationsprincip, hver sin rationalitetsform og hver sin handlingsorientering” 
(B: Andersen, 2013, 393).  
I ovenstående citat skildres Habermas’ begreber, system og livsverden, som skal ses i forlængelse 
af hans teori om den kommunikative handlen (Habermas, 2009, 125). Han redegør her for idéen 
om, at verden består af to adskilte arenaer, hvor forskellige betingelser er gældende, og hvor 
individet handler på baggrund af forskellige rationaler. I forlængelse af dette bør det nævnes, at 
Habermas er tysk filosof og sociolog og særligt gør sig markant inden for samfundskritik. 
Derudover er han en del af Frankfurterskolens kritiske teori, hvor han placeres som 2. generation 
(B: Andersen, 2013, 387). En analyse som tager sit afsæt i Habermas’ teori, vil derfor være 
forankret i et normativt ideal, som er et af grundelementerne inden for kritisk teori. ”Kritikken af 
samfundet må bygge på en form for normativ grundlagstænkning, et normativt ideal, der kan 
fungere som standard for kritiske analyser” (C: Juul, 2013, 319). Dette projekt vil derfor have en 
kritisk vinkel, og vi vil anvende Habermas’ to begreber, system og livsverden, til at danne et billede 
af, hvordan de forskellige arenaer, der danner rammerne for at stå uden for arbejdsmarkedet, 
samfundskritisk kan anskues. Et sådan kritisk perspektiv vil medføre et normativt ideal, hvor de 
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lediges trivsel, herunder hvordan denne kan forbedres, bør være i fokus, således at: ”Videnskabens 
opgave ikke bare er at forklare samfundet, men at bidrage til at forandre det” (Ibid., 321). Vores 
tredje arbejdsspørgsmål danner derfor rammerne for at diskutere, hvordan der bør arbejdes med 
trivslen blandt ledige med fokus på at forandre deres vilkår. 
Systemet beskriver Habermas som den del af verden, der er styret af stramme strukturer, som 
præger individet til at handle efter bestemte betingelser:  
”Systemet, det økonomiske og det politisk-administrative, er styret af styringsmedierne 
penge og magt ud fra krav om funktionsevne og effektivitet og er præget af den strategiske 
rationalitet hos aktørerne” (B: Andersen, 2013, 393).  
Dette citat beretter om behovet for at kunne kontrollere og korrigere bestemte handlinger. I kontekst 
til dette projekt, kan der argumenteres for, at jobcentre, a-kasser mm. er styret af krav og 
effektivisering, i forhold til at få ledige i arbejde, på samme måde som Habermas karakteriserer 
systemet: 
”Der er tale om et minimum af kommunikation og indforståethed om normer, hensigter, 
handlingsmål og personlige motiver, og disse gøres ikke til genstand for kommunikativ 
refleksion og vurdering i samspillet” (Ibid., 394).  
Ovenstående citat beretter om et system, der er præget af fastsatte regler, og måder at handle på, 
hvor individets ønsker og behov ikke tilgodeses til fordel for idéen om, at regler fastsættes oppefra 
og, at disse blot bør opretholdes. Vores interviewpersoner giver ligeledes udtryk for denne 
opfattelse af jobcenteret og a-kassen, hvorfor vi anser disse som systemet, hvilket uddybes i 
analysen. 
I modsætning til systemet beskriver Habermas livsverden, hvilket således står i kontrast til 
hinanden. I stedet for et system som er styret af regler og kravet om effektivisering, beskrives 
livsverden ved, at:  
”Der handles på basis af indforståethed om situationstolkninger, handlingsmål, moral og 
selvforståelse, en konsensus, der er baseret på sprogligt formidlet kommunikation og derfor 
i princippet altid kan anfægtes og gøres til genstand for diskursiv, argumenterende 
efterprøvning" (Ibid.).  
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Individet har i denne sfære mulighed for at anfægte måder at handle på, gennem kommunikation og 
argumentation. I kontekst til vores projekt, vil vi arbejde ud fra idéen om, at de lediges mentale 
sundhed, herunder trivsel, imødekommes bedst muligt, når disse, gennem forhandling, bliver i stand 
til selv at præge deres situation som ledig, hvilket bliver muligt i livsverden, hvor vægten hviler på, 
at: 
”Mening, solidaritet og personlig identitet ikke kan frembringes kommercielt eller 
administrativt, kun gennem sproglig kommunikation inden for en livsverden” (Ibid.).  
Herved vil vi anvende Habermas’ teori om livsverden til at analysere, hvorvidt ‘Ledige med drive’, 
som et frivilligt netværk for ledige, er med til at imødekomme presset og kravene fra systemet, da 
netværket er borgerdrevet. Som Habermas skriver det: 
“Den institutionelle kerne i “civilsamfundet” dannes i hvert fald af ikke-statslige og ikke-
økonomiske sammenslutninger på frivillig basis (...)” (Habermas, 2009, 41).  
Her bygger Habermas sin forståelse af offentligheden på Hegel og Marxs definition af 
civilsamfundet. I projektet vil vi anskue ‘Ledige med drive' i forlængelse af dette, hvor netværket 
ses som en arena, der er med til at danne rammerne for, at livsverden og dens potentiale kan 
udfoldes. 
 
I kontekst til dette vil der i analysekapitlet også blive lagt vægt på, hvorledes grænserne mellem 
system og livsverden konstant er under forandring. Habermas snakker om kolonisering, hvor 
henholdsvis system og livsverden blandes sammen, hvorpå systemet koloniserer livsverden. Det vil 
sige, at systemet overtager dele af livsverden: 
“Kolonisering opstår ved, at systemet på grund af indbyggede funktionssvigt og 
krisetendenser hele tiden tvinges til at søge at udvide sin formålsrationelle styringskapacitet 
på bekostning af livsverdenens kommunikations rationalitet” (B: Andersen, 2013, 400). 
Vi vil således benytte os af teorien om, at systemet koloniserer livsverden ved at undersøge om, der 
er belæg for at sige, at der ligeledes hos ‘Ledige med drive’ er nogle punkter, hvor systemet 
koloniserer livsverden, enten direkte eller indirekte. 
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Habermas mener, at der ved overgangen til det 19. århundrede, skete en ændring i synet på 
‘publikum’, således at individet i højere grad blev set som en:  
“(...) permanent kritisk kommentator [der] definitivt havde brudt parlamentets eksklusive 
stilling og udviklet sig til de delegeredes officielt udpegede diskussionspartner” (Habermas, 
2009, 125).  
Dermed bliver offentligheden, herunder individet, i højere grad set på som et individ, der gennem 
opdragelse og oplysning “(...) var blevet i stand til at danne sig en begrundet mening” (Ibid.). 
Habermas kritiserer den udvikling, der siden hen er sket i samfundet: 
“Offentligheder bliver dermed i stigende grad et rent akklamations-forum for magtens 
forvaltere i stedet for at være en sfære for åben fælles ræsonneren og meningsdannelse” (B: 
Andersen, 2013, 389). 
Med dette siger Habermas, at der ikke længere er et rum for civilsamfundet, hvor de kan skabe 
fælles meningsdannelse. Habermas kan siges her at kritisere “(...) adskillelsen mellem stat og 
samfund” (Habermas, 2009, 218). Denne adskillelse betyder, at civilsamfundet bliver distanceret 
fra staten eksempelvis ved, at de ledige ikke har mulighed for at påvirke jobcentrene og stille sig 
kritiske overfor disse. Det kan siges, at Habermas mener, at samfundet skal forholde sig kritisk 
gennem offentlige debatter, men når offentligheden bliver forbeholdt magthaverne, giver det ikke 
mulighed for, at civilsamfundet kan stille sig kritisk overfor samfundet, hvilket dermed ikke danner 
rum for, at mennesket kan fungere som “(...) en kritisk kontrolinstans over for staten” (B: 
Andersen, 2013, 389). 
Ud fra vores ideal om, at ledige ikke bør få nedsat trivsel, anvender vi således Habermas til at 
undersøge, hvordan forholdet mellem system og livsverden påvirker, hvorvidt de ledige føler, at de 
har mulighed for at stille sig kritiske over for staten ved at danne et fælles rum for 
meningsdannelse, i form af ‘Ledige med drive’. 
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AARON	  ANTONOVSKY	  
	  
Vi har i projektet valgt at arbejde med Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng, hvilket vil 
blive brugt til at besvare vores andet arbejdsspørgsmål og i diskussionen af tredje arbejdsspørgsmål. 
Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi og er kendt for den salutogenetiske idé, 
hvilket fremhæver det sunde ved et menneske frem for det syge, som er tilfældet ved den 
patogenetiske idé. Salutogenese er altså en teori, der fokuserer på det positive, det vil sige en 
persons mestringsressourcer frem for stressfaktorer, hvilket førte til, at Antonovsky udviklede 
teorien om oplevelse af sammenhæng, som det egentlige svar på det salutogenetiske spørgsmål 
(Antonovsky, 2007, 31). Oplevelsen af sammenhæng er en vigtig drivkraft for bevarelsen af 
personens placering på det kontinuum, der går fra et godt til et dårligt helbred samt bevægelsen mod 
den sunde pol (Ibid., 33). Har individet mulighed for at mestre de stressfaktorer, som denne 
udsættes for dagligt, mener Antonovsky, at personen har en høj oplevelse af sammenhæng. De 
stressfaktorer individet kan blive udsat for, inddeler Antonovsky i tre typer: kroniske stressfaktorer, 
væsentlige livsbegivenheder og akutte, daglige irritationsmomenter (Ibid., 47). De kroniske 
stressfaktorer, det vil sige en persons personlighed, temperament, kultur, social rolle og lignende, 
definerer Antonovsky som det primære, der påvirker en persons niveau af oplevelse af 
sammenhæng. De væsentlige livsbegivenheder er mere tids- og stedsbundne og kan eksempelvis 
være en skilsmisse, dødsfald, en fyring eller lignende. Det centrale ved denne form for 
stressfaktorer er, at det kan være svært at forudsige, hvordan en person vil reagere på disse. Det vil 
sige, at det i høj grad er konsekvenserne af denne stressfaktor og personens niveau af oplevelse af 
sammenhæng, der bestemmer, hvordan personen håndterer denne:  
“Det er styrken af OAS hos den person, der oplever disse begivenheder, der bestemmer, om 
udfaldet bliver skadeligt, neutralt eller helbredsfremmende” (Ibid., 48).  
Den sidste form for stressfaktor er de daglige irritationsmomenter, som eksempelvis ikke at bestå en 
køreprøve, men dette mener Antonovsky ikke er relevant at se på, fordi han ikke mener, det 
påvirker en persons oplevelse af sammenhæng. Dette kommer dog an på, om hændelserne er 
tilfældige eller vedvarende (Ibid.). De stressfaktorer, der er relevante for arbejdet med dette projekt, 
er således de væsentlige livsbegivenheder, da der heri ligger at blive fyret fra sit arbejde, hvilket 
betyder at personen bliver ledig. 
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Stressfaktorer skal dog ikke kun forståa som skadelige, når der, ifølge Antonovsky, arbejdes ud fra 
et salutogenetisk syn, idet det handler om personens mestringsressourcer, det vil sige, hvorvidt 
personen er i stand til at håndtere disse stressfaktorer (Ibid., 25). 
Til at beskrive oplevelse af sammenhæng og vurdere, om en person besidder en høj grad af dette, 
bruger Antonovsky tre kernekomponenter, som han kalder begribelighed, håndterbarhed og 
meningsfuldhed, hvilket således er det der måles på (Ibid., 34). Disse begreber vil vi anvende som 
analyseredskaber, til at kunne argumentere for de lediges oplevelse af sammenhæng. Disse tre 
begreber er dog svære at måle på, da de er subjektive begreber. Dermed opstår et behov for en 
fortolkende tilgang, når der arbejdes med disse begreber.  
Begribelighed omfatter de stimuli, som mennesket konfronteres med både i det indre og ydre miljø. 
Disse stimuli skal være kognitivt forståelige, ordnet, sammenhængende og struktureret, og 
fremtidige stimuli bør være forudsigelige eller skal kunne passes ind i en sammenhæng. Dermed 
ikke sagt, at der ikke kan ske uønskelige hændelser i en persons liv med stærk begribelighed, men 
denne person har evnen til at gøre disse hændelser forståelige. Det handler altså om, at hvis en 
person har en svag grad af begribelighed, vil denne være fokuseret på at han/hun altid kommer ud 
for dårlige begivenheder, og sådan vil det altid være. De personer, der derimod har en høj grad af 
begribelighed vil i stedet se på stressfaktorer som noget denne kan håndtere (Ibid., 35). I dette 
projekt vil begribelighed være fokuseret omkring at fastslå, hvilke stimuli de ledige udsættes for, og 
hvorledes disse er i stand til at strukturere og forudse disse stimuli. Der vil være fokus på både det 
ydre og det indre miljø, hvor det ydre kan karakteriseres som de krav og strukturer, samfundet har 
opstillet i forbindelse med ledighed, hvor de indre vil kredse om individets egne krav til dem selv 
som ledig.  
Håndterbarhed defineres som livsbegivenheder, der opfattes som noget, personen kan håndtere og 
som udfordringer, denne kan klare (Ibid.). Her menes den udstrækning af ressourcer, der står til 
personens rådighed, og som er tilstrækkelige til at klare de krav, denne bliver stillet overfor i sin 
daglige stimuli. Disse ressourcer kan både være noget, personen selv har kontrol over eller noget, 
der kontrolleres af en legitim anden (ægtefælle, ven, kollega, Gud, historien, partileder, læge og 
lignende), som denne har tillid til og føler sig tryg ved. En person med stærk oplevelse af 
håndterbarhed føler sig ikke uretfærdigt behandlet i livet og har en forståelse for, at uheldige 
hændelser forekommer i tilværelsen, men når de sker, kan han/hun håndtere dem og bliver ikke ved 
med at sørge, det vil sige, at denne person ikke føler sig som et offer for omstændighederne. Dette 
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vil blive benyttet til at undersøge, hvorvidt de ledige føler, at de kan håndtere det at blive fyret og 
dermed være ledig (Ibid., 36). 
Meningsfuldhed er motivationselementet i oplevelse af sammenhæng. Det er områder i personens 
liv, der er betydningsfulde og som denne er engageret i, fordi det giver mening i kognitiv forstand. 
Visse problemer og krav som tilværelsen fører med sig, mener en person med stærk 
meningsfuldhed er værd at investere energi og engagement i og ser glæden ved udfordringerne frem 
for byrderne. Dette betyder dog ikke, at en person med stærk oplevelse af meningsfuldhed glæder 
sig over ulykkelige hændelser i sin tilværelse, eksempelvis det at blive fyret. Når disse hændelser 
sker, vil individet forsøge at finde meningen med den, hvorigennem personen vil forsøge at klare 
det på en værdig måde. 
“De, der blev kategoriseret som havende en stærk OAS, talte altid om områder i deres liv, 
som betød meget for dem, som de var meget engagerede i, som “gav mening” i 
følelsesmæssig og ikke kun kognitiv forstand” (Ibid., 37).  
Det vil sige, at en person der kan kategoriseres som havende en svag grad af meningsfuldhed, ikke 
giver udtryk for, at der er noget, der betyder noget særligt for denne person, men at vigtige 
livsområder i stedet ses som byrder eller som noget, personen gerne vil undgå (Ibid., 36). 
Meningsfuldhed er i dette projekt en vigtig faktor for, hvordan de ledige håndterer deres ledighed. 
Vi vil anvende dette begreb til at forklare, hvordan individet oplever hele situationen som ledig, det 
vil sige, om disse ser det som en byrde eller som en nødvendig proces. Ydermere vil vi have fokus 
på, hvordan ‘Ledige med drive’ enten er med til at gøre situationen som ledig meningsfuld eller det 
modsatte.  
Antonovsky definerer herudfra sit begreb ’oplevelse Af sammenhæng’ således: 
”Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i 
hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelses af tillid til, at (1) 
de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø er strukturerede, forudsigelige og 
forståelige; (2) der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav, 
disse stimuli stiller; og (3) disse krav er udfordringer, der er værd at engagere sig i” (Ibid., 
37). 
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EMPOWERMENT	  
	  
Vi vil i projektet hovedsageligt benytte empowermentbegrebet i vores diskussion i tredje 
arbejdsspørgsmål. 
Empowermentbegrebet har mange forskellige betydninger:  
“Det spænder fra en neoliberalistisk og ekstremt individualiserende ‘tag ansvar for dit eget 
liv og sundhed’-tankegang - til en solidarisk og kollektiv ‘fælles kamp og fælles ansvar for 
vores alles sundhed’-tankegang” (C: Andersen, 2013, 165).  
Empowerment er således en kombination af det individuelle og det fælles ansvar for vores trivsel 
som individ og befolkning, hvor vi, ud fra eget behov og ressourcer, opnår de mål, som er sat for os, 
enten af systemet eller os selv.  
“(...) den all round-kapacitet, ressourcer, information og viden, selvtillid, færdigheder, 
forståelse, organisation og formelle rettigheder, som mennesker kan anvende til individuelt 
og kollektivt at bestemme, hvad der skal ske med dem” (Ibid., 167).  
Dette citat bygger på Richard Levins forståelse af empowerment og beskriver, hvordan individet, 
gennem empowerment, er med til at påvirke sin egen situation. Vi vil anvende denne tilgang til at 
belyse de lediges mulighed for at håndtere og præge deres egen situation, når disse står udenfor 
arbejdsmarkedet. Empowerment tilføjer, i forhold til oplevelse af sammenhæng, et mere 
praksisorienteret perspektiv. Det vil sige, at vi benytter oplevelse af sammenhæng mere analytisk 
som redskab. Derved supplerer de to teorier hinanden, idet der kan argumenteres for, at 
empowerment skaber bedre muligheder for oplevelse af sammenhæng hos individet.  
Vi anvender således empowerment til at belyse de lediges muligheder for at håndtere egen situation, 
det vil sige hvordan, hvorimod oplevelse af sammenhæng belyser om de ledige kan håndtere deres 
situation.   
Med et empowerment-fokus, lægges der vægt på følgende to begreber: mægtiggørelse og 
myndiggørelse (Ibid.). Mægtiggørelsen dækker over individernes muligheder for at blive hørt på 
den politiske arena. I dette projekt vil vi anskue netværket ‘Ledige med drive’ som et forum, der har 
til hensigt at omfavne de lediges behov (Ibid.). Det kan diskuteres, hvorledes ‘Ledige med drive’ er 
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med til at påvirke den politiske arena. Der kan dog argumenteres for, at politikerne skaber et muligt 
rum for individets indflydelse ved eksempelvis at give netværket et finansielt bidrag (Bilag 2), som 
et led i at støtte op om de lediges evner til at administrere deres egen hverdag uden for 
arbejdsmarkedet. Det andet begreb, som fremhæves, er myndiggørelse, og denne beskrives på 
følgende måde: “(...) udviklingen af individerne og fællesskaber, så de bliver i stand til at udnytte 
de til rådigstående muligheder for indflydelse” (Ibid.). Vi vil anvende dette begreb til at forklare, 
hvorvidt de lediges måde at tænke på udvikler sig i takt med, at disse får flere muligheder for selv at 
bestemme, i modsætning til det råderum, disse har på et jobcenter, a-kasse og lignende. 
Der skelnes mellem to former for empowerment: den vertikale og den horisontale. I dette projekt vil 
fokus være på vertikal empowerment, da denne er centreret om:  
“(...) Sociale grupper og styrkelse af lokalsamfund i forhold til økonomiske og politiske 
magtcentre og handlesammenhænge på højere niveauer i samfundet (herunder statslige 
politikker og kommuners prioriteringer) og ligeledes i forhold til overordnede diskurser og 
tænkemåder” (Ibid., 168).  
I kontekst til ovenstående citat, vil begrebet blive anvendt til at forklare, hvordan ‘Ledige med 
drive’ ses som en måde, hvorpå de ledige, når de samles i netværket, skaber en gruppe, som er i 
stand til, på længere sigt, at præge den måde de ledige på samfundsniveau håndteres, samt hvordan 
sandsynligheden for, at de kommer hurtigere på arbejdsmarkedet igen øges. 
I projektet vil der være fokus på empowerment på mikro-niveau, hvorved empowerment omfavner: 
“(...) demokratisk og inkluderende kapacitetsopbygning blandt både borgerne og de social- og 
sundhedsprofessionelle i forhold til sundhed” (Ibid., 169). Som tidligere nævnt, vil vi anvende 
empowerment til at beskrive borgernes mulighed for, gennem demokratisk deltagelse, at bestemme, 
hvad der i netværket bør lægges vægt på. På den måde kommer netværket til at tilgodese de ønsker 
og behov, som de ledige har. 
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REFLEKSION	  OVER	  HVORDAN	  TEORIERNE	  FORHOLDER	  SIG	  TIL	  
HINANDEN	  
	  
Aaron Antonovskys begreber tager sit udgangspunkt i individets kognitive processer, hvorved han 
inkluderer individets indre mestringsressourcer og dermed muligheder for at mestre de 
udfordringer, individet udsættes for af indre og ydre betingelser. Jürgen Habermas’ begrebsapparat 
er, i modsætning til Antonovskys, strukturorienteret med et kritisk udgangspunkt. Habermas 
beskriver, hvordan strukturerne i samfundet påvirker individernes måder at agere på i forskellige 
sfærer. Der kan argumenteres for, at både Antonovsky og Habermas derfor har fokus på ydre 
betingelser, som påvirker individet. Teorierne henviser dog til forskellige måder, hvorpå disse 
betingelser kan og bør bearbejdes og på hvilket niveau. Antonovsky mener, at individet selv kan, 
ved hjælp af de kropsbundne mestringsressourcer, bearbejde de stressfaktorer, som til dels kan 
komme fra samfundet (Antonovsky, 2007, 31). I kontrast til dette mener Habermas, med afsæt i 
kritisk teori, at kun en kritik af hele samfundet og dets strukturer kan befordre til en udvikling mod 
det normative ideal (C: Juul, 2013, 321). Der kan således argumenteres for, at Antonovskys fokus 
ligger på individet, hvorimod Habermas’ fokus ligger på samfundet. Habermas beskriver, hvordan 
der skal skabes et rum, hvorfra livsverden kan udspringe, hvorimod Antonovsky beskriver 
individets egne muligheder for selv at skabe henholdsvis meningsfuldhed, håndterbarhed og 
begribelighed til at håndtere de ydre betingelser, i form af eksempelvis en fyring. De beskriver 
således begge de ydre betingelser, som påvirker individet, men løsningen og måden at håndtere 
disse forhindringer anskues forskelligt, med udspring i forskellige niveauer. 
Derudover kan der argumenteres for, at det er i livsverden, der skabes mulighed for Antonovskys 
tre komponenter, meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed. På denne måde fungerer de to 
teorier i et samspil, hvor de er med til at underbygge hinanden. 
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TEORIERNES	  BEGRÆNSNINGER	  
	  
I udarbejdelsen af arbejdsspørgsmål 1: “Hvorvidt påvirker jobcentrene og a-kasserne de lediges 
mulighed for at bestemme over egen livssituation, og hvordan står ‘Ledige med drive’ i kontrast til 
dette?, har vi anvendt Jürgen Habermas’ begreber system og livsverden. Disse to begreber er af 
teoretisk karakter og kræver derfor en fortolkende tilgang til at anvende disse i praksis. Når 
Habermas beskriver livsverden, anskues denne ikke som en fastforankret størrelse, men mere som 
et fænomen. I dette projekt er livsverden altså ikke en fast og defineret størrelse som eksempelvis 
INSP, eller ‘Ledige med drive’. Det har derfor krævet en fortolkende tilgang at beskrive, hvornår 
denne livsverden opleves, hvorved en kritik kan rettes mod livsverden som begreb. Ydermere er det 
hensigtsmæssigt at rette en kritik mod Habermas’ kritiske tilgang, som især systemet bærer præg af, 
hvor han: “kritiserer på den anden side systemteorien for at ville reducere alt det menneskelige og 
sociale til systemer, der er underlagt styringsmedier” (B: Andersen, 2013, 394). Ved at anvende 
Habermas, og dermed have et sådan perspektiv på projektet, er det væsentligt at overveje, at 
systemet også bør anskues ud fra en positiv tilgang, og således ikke kun kritisere denne instans. 
Derved er det centralt at fremhæve, at interviewpersonerne også anskuer systemet som en 
nødvendig og strukturskabende instans. Habermas’ kritiske tilgang tilføjer projektet et normativt 
perspektiv, hvorved projektet sigter på at beskrive, hvordan samfundet og håndteringen af de 
lediges situation bør være:  
“Normative udsagn har ingen plads i de videnskabelige auditorier, for moralske domme er 
ikke erfaringsbaserede, men udtryk for subjektive passioner og sindsstemninger” (Gilje, 
2013, 31).  
Ovenstående citat stammer fra en positivistisk kritik af normativitet og er væsentlig at have med i 
overvejelserne. Dog arbejder vi hermeneutisk, hvorved menneskers subjektive erfaring sættes i 
fokus og skaber rammerne for at opnå viden (B: Juul & Pedersen, 2013, 404). 
 
I besvarelsen af vores andet arbejdsspørgsmål: Hvorvidt er ‘Ledige med drive’ med til at øge 
oplevelse af sammenhæng blandt brugerne?, anvender vi Aaron Antonovskys teori om oplevelse af 
sammenhæng, hvorunder vi anvender hans tre komponenter meningsfuldhed, begribelighed og 
håndterbarhed som analyseredskaber. Disse tre komponenter er ofte sammenfaldende, og derfor kan 
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det være vanskeligt at argumentere for, hvornår interviewpersonerne udtrykker det ene fremfor det 
andet. Dette har medført en fortolkende tilgang således, at det er muligt at placere de lediges 
udtalelser inden for Antonovskys definerede rammer, som karakteriserer hver enkel komponent. 
Ydermere er disse begreber, ligeledes som system og livsverden, teoretisk funderede begreber, som 
kan være vanskelige at føre ud i praksis. Teorien om oplevelse af sammenhæng bærer præg af, at 
det er umuligt at måle på om individerne besidder de tre komponenter og dermed også oplever 
sammenhæng i deres tilværelse. En sådan kritik kan dog lempes ved, at vores videnskabsteoretiske 
ståsted er hermeneutisk, hvorved det ønskes at “opnå indsigt i menneskers subjektive 
erfaringsverden” (A: Juul & Pedersen, 2013, 13) og altså ikke “neutral, sikker, empirisk forankret 
viden om virkeligheden” (Ibid.). Det er dermed den subjektive erfaring, der er omdrejningspunktet i 
dette projekt, og derfor er det irrelevant at måle objektivt på, om personerne har en høj oplevelse af 
sammenhæng, da vi kan konstatere dette ud fra interviewpersonernes subjektive udtalelser. 
Interviewpersonerne ytrer flere gange, at de oplever at blive gladere, når de har været på ‘Ledige 
med drive’, hvorved de tilskriver netværket en social dimension, som er altafgørende for denne 
tilfredshed. Ingen af Antonovskys komponenter er af social karakter, og derfor har det været 
nødvendigt i dette projekt at diskutere, hvorledes den sociale dimension kan placeres under 
meningsfuldhed, begribelighed eller håndterbarhed med den konklusion, at det sociale element 
omfavner alle komponenter.  
Når vi i det sidste og tredje arbejdsspørgsmål: Hvad er forudsætningerne for den ‘gode’ 
ledighedsperiode og hvordan kan der arbejdes hermed? anvender empowerment som en 
løsningsorienteret strategi, bør dette stå i forlængelse af, at individerne ikke bliver selvstændiggjort 
blot ved at være en del af netværket ‘Ledige med drive’. Det er stadig lovpligtigt at være tilknyttet 
et jobcenter som ledig, hvorved individerne ikke opnår fuld selvbestemmelse, men stadig er 
underlagt krav fra kommunen. Således kan det altså diskuteres, hvorledes det overhovedet er muligt 
at anvende en empowermentstrategi på netop dette område. Empowerment er måske ikke den 
optimale måde at facilitere et jobcenter på, da mennesker er forskellige, og derfor vil der højst 
sandsynligt også være nogle ledige, som foretrækker, at det fortsætter sådan, som ‘det altid har 
været’, og fordi de muligvis ikke har overskud til at engagere sig i de politiske institutioner, hvorfor 
de ikke ser en mening med at empower disse institutioner. Dog skal det ikke forstås således, at 
empowerment står i modsætning til de aktiviteter, der foregår i jobcenteret, men at en forandring af 
disse aktiviteter ikke nødvendigvis er positivt for alle mennesker.  
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FORBINDELSE	  MELLEM	  TEORI	  OG	  VIDENSKABSTEORI	  
	  
I vores arbejde med Jürgen Habermas og hans begreber, system og livsverden, har projektet en 
kritisk dimension, hvorfor vi også arbejder kritisk hermeneutisk. Et omdrejningspunkt for den 
kritiske dimension er: 
“Den grundopfattelse, at samfundsvidenskaben har et emanicipatorisk sigte, og at 
socialkritikken drejer sig om at blotlægge udviklingstræk i samfundet, som står i vejen for 
menneskelig udvikling” (C: Juul, 2013, 320).  
Ved at anvende begreberne, system og livsverden, har vi lokaliseret, gennem en fortolkende tilgang 
til interviewpersonernes ytringer, hvorledes systemet, herunder jobcentrene, er med til at 
underminere de menneskelige behov, som livsverden eksempelvis rummer. Det er altafgørende for 
vores tredje arbejdsspørgsmål, ”Hvad er forudsætningerne for den ‘gode’ ledighedsperiode og 
hvordan kan der arbejdes hermed?”, at få afdækket, hvilke faktorer, der står i vejen for, at de 
lediges trivsel kan opretholdes. Vi har derfor fokus på, hvilke elementer, der bør rettes en kritik 
mod, hvilket vi arbejder med i første arbejdsspørgsmål, som lyder: “Hvorvidt påvirker jobcentrene 
og a-kasserne de lediges mulighed for at bestemme over egen livssituation, og hvordan står ‘Ledige 
med drive’ i kontrast til dette?”. Det normative ideal og, hvordan der bør arbejdes med lediges 
trivsel, har derfor været i centrum gennem hele projektet. Således har både vores 
videnskabsteoretiske udgangspunkt og Habermas’ teori et kritisk sigte. 
 
Når vi arbejder hermeneutisk fortolkende, handler det om at frembringe en mening, som ikke er 
umiddelbart tydelig (A: Juul, 2013, 108). Der vil således altid være forskellige udlægninger af de 
samme fænomener. Dette er på samme måde som med oplevelse af sammenhæng, hvor det ikke er 
umiddelbart muligt at karakterisere de tre komponenter direkte på vores interviewpersoners udsagn. 
Det vil sige, at disse ikke direkte vil benytte ordet ‘meningsfuldhed’ om deres liv, og om de føler, 
de har meget af dette. Derfor er det således noget, vi skal forsøge at fortolke os frem til for at 
undersøge, om vores interviewpersoner giver udtryk for disse tre komponenter. 
Vores teori om oplevelse af sammenhæng er som nævnt ikke umiddelbart målbar, og derfor er 
horisontsammensmeltning også et vigtigt element, som vi henter fra hermeneutikken. 
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Horisontsammensmeltning er centralt her, idet vi bringer vores forforståelser af oplevelse af 
sammenhæng i spil med de forståelser, vores interviewpersoner selv har, i forhold til det at være 
deltager i netværket. På den måde frembringer vi nogle nye forforståelser i samarbejde med vores 
allerede eksisterende forforståelse, som vi bruger til at sætte i sammenhæng med det vores 
interviewpersoner giver udtryk for. Således skabes ny viden, hvorved både vores og 
interviewpersonernes forståelser bliver udvidet. Horisontsammensmeltning bruger vi således ud fra 
denne forståelse: “Når vores fordomme i konkrete undersøgelser bringes i anvendelse og testes mod 
erfaringer fra den sociale virkelighed” (Ibid., 125). 
 
Derudover er det i hermeneutikken ikke muligt at generalisere, hvilket heller ikke er muligt for os at 
gøre i dette projekt. Dette gælder både ud fra Habermas’ teori, men i høj grad også ud fra oplevelse 
af sammenhæng. Hvis vores interviewpersoner giver udtryk for at have en høj grad af oplevelse af 
sammenhæng, er dette således ikke noget vi umiddelbart kan generalisere til alle således, at vi kan 
sige at samtlige ledige, der er en del af ‘Ledige med drive’ har en høj grad af oplevelse af 
sammenhæng og derfor trives godt. Det er dog ikke målet i hermeneutik at finde frem til én 
sandhed, og derfor vil fokus heller ikke være at generalisere på de komponenter, som vores 
interviewpersoner udtrykker. 
Derfor vil der være fokus på at fortolke på vores interviewpersoners udsagn for at vurdere, hvilke 
komponenter, disse taler ud fra. 
Når vi skal undersøge interviewpersonernes oplevelse af sammenhæng, ligger dette i høj grad op til 
den kvalitative metode, hvilket er en central fremgangsmåde indenfor hermeneutik. Antonovsky 
udarbejdede selv sin teori om ‘oplevelse af sammenhæng’ ud fra interviewundersøgelserne 
(Antonovsky, 2007, 34), hvilket giver udtryk for, at det er på denne måde, disse bedst frembringes. 
 
SUNDHEDSDEFINITION	  
	  
I projektet arbejder vi ud fra et bredt sundhedsbegreb, der handler om, at sundhed skal ses ud fra et 
bredt perspektiv. Der tages således afstand fra det biomedicinske syn på sundhed, der handler om, 
at sundhed er fravær af sygdom. I stedet bevæger vi os over i det brede sundhedsbegreb, hvor 
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sundhed er mere end bare fravær af sygdom. Sundhed er i højere grad centreret omkring ‘det gode 
liv’ og sundhed er således ikke et mål i sig selv, men et middel til det gode liv. Her kan 
sundhedsfremme således ses som muligheden for at skabe det gode liv (Land & Pedersen, 2010, 
47). Vi tager derfor i høj grad udgangspunkt i Aaron Antonovskys idé om sundhed, der netop 
fokuserer på, hvad der holder mennesker raske og ikke, hvad der gør dem syge. Ud fra dette kan 
sundhedsfilosof Uffe Juul-Jensen inddrages, idet han tager udgangspunkt i det positive 
sundhedsbegreb, hvori det er muligt både at være sund og syg på samme tid. I forhold til vores 
projekt, vil det derfor være muligt at se på deltagerne i ‘Ledige med drive’ som sunde, hvis de føler, 
de har en høj grad af oplevelse af sammenhæng i livet og således føler, at de kan håndtere 
eventuelle stressfaktorer. Dette betyder dog ikke, at de er er sunde i den biomedicinske forstand, da 
de således godt kan være sunde inden for det positive og brede sundhedsbegreb, men måske ikke er 
ved fysisk godt helbred. 
“Sundhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til eller en forudsætning for menneskets 
udfoldelse af et selvstændigt og godt liv, målt ud fra personens egne værdier” (Ibid.). 
Således fremhæver Uffe Juul-Jensen den subjektive dimension i sundhedsbegrebet, hvilket er, at 
sundhed handler om det gode liv. Dette er en subjektiv oplevelse, som også vil blive afspejlet i dette 
projekt, da vores udgangspunkt for at tale om sundhed, handler om vores interviewpersoners egne 
oplevelser af, hvorvidt de føler, de har oplevelse af sammenhæng. Dette er således ikke noget, der, 
for os, er muligt at måle objektivt på og skal derfor ses i lyset af vores fortolkning af 
interviewpersonernes perspektiv. Derudover fremhæver han, at sundhed skaber betingelserne for 
det gode liv og derfor ikke skal ses som et mål i sig selv. I dette lys skal vores projekt også ses, idet 
vi har det udgangspunkt, at når en person har en høj oplevelse af sammenhæng i livet, gør det denne 
i stand til at håndtere stressfaktorer, og således kan dette skabe muligheden for at leve det gode liv. 
I kontekst til dette projekt, kan der argumenteres for, at de ledige kan opnå en høj oplevelse af 
sammenhæng, der gør dem i stand til at håndtere de stressfaktorer, de ledige udsættes for, hvorved 
der kan argumenteres for en højere trivsel.  
 
Ud fra det brede og positive sundhedsbegreb, hvor sundhed skal ses som mere end fravær af 
sygdom, og hvor sundhed er et middel til det gode liv, anvender vi begrebet trivsel. Vi definerer 
begrebet trivsel ved hjælp fra Antonovskys teori om ‘oplevelse af sammenhæng’, hvorfor vi 
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definerer trivsel som, når et individ har en følelse af høj oplevelse af sammenhæng, ud fra de tre 
komponenter meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed. Det vil sige, når individet er i stand 
til at modstå de stressfaktorer, som denne kan blive udsat for i en periode som ledig. Dette skaber 
derfor basis for, hvorledes vi kan arbejde med oplevelse af sammenhæng, og derfor, når vi i 
projektet arbejder med sundhed, arbejder vi ud fra den brede forståelse af sundhed, som er den 
mentale sundhed, omhandlende det gode liv. Dette udgangspunkt for trivsel, der tager 
udgangspunkt i oplevelse af sammenhæng, benytter Sundhedsstyrelsen også i deres rapport 
“Trivsel, sundhed og sundhedsvaner blandt 16-20-årige i Danmark”, når de definerer trivsel: 
“Følelse af sammenhæng (Sense of Coherence) belyser, om den unge i almindelighed 
oplever tilværelsen som håndterbar, forståelig og meningsfuld” (A: Sundhedsstyrelsen, 
2006, 7). 
Der bør dog også rettes en kritik af dette brede sundhedsbegreb. Land & Pedersen skriver: 
“Samtidigt kritiserer de det åbne sundhedsbegreb for at være så bredt, at det vanskeligt kan være 
vejledende for praksis på området” (Land & Pedersen, 2010, 48). Dette kan have en betydning for 
vores projekt, idet det, kan være svært at vejlede i sundhed, når begrebet er så bredt. Dette kan blive 
afspejlet i vores tredje arbejdsspørgsmål, der handler om, hvorvidt det er muligt at overføre 
elementer fra ‘Ledige med drive’ til jobcentre og a-kasser, da det er værd at huske på, at det kan 
være svært konkret at sige, ud fra vores analyse, hvad der ‘overføres’. Vi ønsker således at opdrive 
de konkrete elementer, der karakteriserer ‘Ledige med drive’, og som derfor vil kunne benyttes af 
jobcentre og a-kasser. 
 
Vi skal ligeledes have for øje, at trivsel er svært at måle, idet det ikke er muligt objektivt at vurdere, 
hvorvidt en person har en høj grad af trivsel. Dette betyder, at vores projekt i høj grad vil være 
defineret af, hvordan vores interviewpersoner oplever trivsel. Vores konklusion vil derfor være 
præget af denne definition af sundhed, hvilket er interviewpersonernes subjektive oplevelse af, 
hvorvidt de har en høj grad af oplevelse af sammenhæng. 
Når vi i projektet arbejder med trivsel, forudsætter vi således, at oplevelse af sammenhæng hos et 
individ er lig med trivsel, på den måde at, hvis personen har en høj grad af oplevelse af 
sammenhæng, må denne person således trives. Dog tilføjer trivselsbegrebet den mere fysiske og 
sociale sundhed, hvilket oplevelse af sammenhæng ikke omfavner. Der kan argumenteres for, at 
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oplevelse af sammenhæng i højere grad fokuserer på det mentale aspekt, det vil sige, om en person 
kan siges at være mental sund. Trivselsaspektet tilføjer således det sociale element, som en ekstra 
dimension til sundhed. Antonovsky mener at forudsætningerne for, at de ledige skal have oplevelse 
af sammenhæng indebærer, at de skal besidde de tre komponenter begribelighed, håndterbarhed og 
meningsfuldhed (Antonovsky, 2007, 34). Således kan der argumenteres for, at eksempelvis en 
overvægtig person godt kan trives, ligeledes som en slank person ikke nødvendigvis trives. Dette 
kan ses i sammenhæng med Antonovskys teori om, at en person godt kan være rask, men ikke sund, 
ligesom en person kan være syg, men samtidig sund. Antonovsky beskriver således sundhed som en 
dynamisk tilstand, hvor individet bevæger sig på et kontinuum mellem godt helbred og dårligt 
helbred (Ibid., 22). Dette aspekt har vi ikke med i oplevelse af sammenhæng og den fysiske 
sundhed er heller ikke inddraget i dette projekt. Vi beskriver det blot for at underbygge, hvad trivsel 
tilføjer oplevelse af sammenhæng, eftersom vi har valgt at have fokus på dette. Dog mener vi ikke, 
at disse kan adskilles i projektet, da vi, som nævnt, arbejder med disse i sammenhæng med 
hinanden. Det sociale aspekt er ikke direkte en del af oplevelse af sammenhæng, men der kan 
argumenteres for, at dette er en del af det at trives, og derfor har vi alligevel valgt at inddrage dette 
som en del af oplevelse af sammenhæng i dette projekt. 
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KAPITEL	  5	  -­‐	  ANALYSE	  
 
ARBEJDSSPØRGSMÅL	  1	  
	  
Hvorvidt påvirker jobcentrene og a-kasserne de lediges mulighed for at bestemme over egen 
livssituation, og hvordan står ‘Ledige med drive’ i kontrast til dette? 
 
“Jeg synes, det virker meget mere menneskeligt her. Altså jobcentre er jo et samlebånd, du 
får en tid, og kommer du ikke med legitim grund, så koster det, og du kan blive trukket, og 
der er jo mere pisk end der er gulerod. Du har en halv time, hvor du sidder og hælder vand 
ud af ørene” (Bilag 3). 
Sådan lyder det fra Jens, som er en af deltagerne i ‘Ledige med drive’, under et interview, hvor han 
bliver spurgt, hvorledes ‘Ledige med drive’ adskiller sig fra jobcentre. Ud fra dette citat kan der 
udledes en kritik af jobcentre, og deres måde at håndtere de ledige og deres situation på. 
Jobcentrene beskrives med ordet ‘samlebånd’, hvorved den offentlige institution karakteriseres som 
en fabrik, der har bestemte fastlagte rutiner at følge. I et sådan system kan der udledes, at de ledige 
ses som et produkt, hvor det er jobcentrenes opgave at udvikle disse, så de igen kan komme ud på 
arbejdsmarkedet. 
Habermas er, som tidligere nævnt, kritiker, hvorved det normative ideal er hensigtmæssigt at 
arbejde ud fra i en sådan analyse. Det normative ideal, som denne analyse vil bære præg af, er idéen 
om, at ledige ikke bør have dårlig trivsel, når de i forvejen står i en svær økonomisk situation som 
ledig. Systemet bør omfavne elementer som trivsel således, at de ledige styrkes i en periode uden 
for arbejdsmarkedet i stedet for at underminere denne trivsel, til fordel for effektiviseringer i 
systemet. 
 
Jens hævder yderligere: “altså det er så bureaukratisk, så man tænker, ’gad vide om man egentlig 
må det’” (Ibid.). Her fremhæver Jens, at systemet er så bureaukratisk, at det kan være svært at finde 
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ud af, hvad ledige har ret til, og hvad de ikke har ret til. I forlængelse af dette kan Heine Andersens 
udtalelser om systemet inddrages, hvor han skriver: “Der er tale om et minimum af kommunikation 
og indforståethed om normer, hensigter, handlingsmål og personlige motiver” (B: Andersen, 2013, 
394). Systemet, i dette tilfælde jobcenteret, er styret af et stærkt bureaukrati, som underminerer de 
lediges mulighed for at handle i overensstemmelse med ønsket om at få de ledige hurtigere i 
arbejde. Ydermere udtaler Jens: “så var der en mail fra HK, og jeg letter hver gang, for jeg tænker 
’ej hvad nu’” (Bilag 3). I dette citat fremhæves Jens’ reaktion på et brev fra HK. På baggrund af 
dette kan der udledes, at Jens bliver frustreret, når han ikke lever op til de forventninger og krav, 
systemet stiller ham. Det kan beskrives ved, at individet i systemet, agerer rationelt og med hensigt 
på at undgå enten straf eller belønnes af korrekte handlinger: “På den måde virker styringsmedier 
ud fra forventninger om den belønning eller straf, som den faktiske adfærd vil resultere i” (B: 
Andersen, 2013, 394). Når Jens omtaler jobcenteret, er det ofte med en meget rationel tilgang til 
dette. Han vil gerne handle i overensstemmelse med HK’s ønsker, således, at han undgår at blive 
‘straffet’, som i sidste ende kan medføre en fratagelse af indkomsten. Her ses altså et eksempel, 
hvorpå systemet styrer individerne, ved at: “Aktører forholder sig strategisk og egocentrisk 
rationelt til andres handlinger, når de er underlagt styringsmedier” (Ibid., 393). Jens handler altså 
rationelt, fordi han handler inde for systemets grænser, og derfor er han automatisk underlagt denne 
måde at handle på. Vores anden interviewperson, Lotte, siger: “der skal jo også være krav for 
overhovedet at kunne få nogle penge, jamen det synes jeg, det synes jeg virkelig” (Bilag 4). Hun 
mener altså at kravene, som systemet sætter, er rimelige og en forudsætning for, at systemet kan 
fungere, hvilket kan understøttes af Andersen, som skriver:  “Idéen er, at magt i nogle former kan 
være funktionel, et middel til effektiv organisering i forfølgelse af fælles mål, men i andre kan være 
undertrykkende (...)” (Ibid., 391). Lotte mener altså ikke her, at systemet agerer undertrykkende, da 
kravene er opstået på baggrund af, at der i samfundet er en generel holdning til, at de ledige skal 
yde noget for eksempelvis at modtage dagpenge. I forlængelse af dette inddrages her et citat fra 
projektlederen, Camilla, som siger:  
“Jeg tror der er rigtig mange ude i samfundet, som har den der sådan, jamen de skal jo 
bare se at komme i gang, ikke, altså de skal jo ikke sidde og fede den for vores skattepenge” 
(Bilag 2). 
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Derved kan der argumenteres for, at systemet, herunder jobcenteret, indrettes efter skattebetalernes 
ønsker og, at en reduktion i kravene ville være undertrykkende, da det ville stå i modsætning til 
samfundets ønsker om, at de ledige skal gøre en indsats, mens de er ledige. 
 
I forhold til ‘Ledige med drive’, svarer Jens til spørgsmålet om, hvad det betyder for ham, at 
‘Ledige med drive’ er borgerdrevet: 
“Ja altså fordelen ved det er at vi alle føler det mere afslappet og mindre stresset og det er 
mere gulerod og slet ikke pisk. Det er jo det, der er en kæmpe lettelse i forhold til alt det 
andet tunge bureaukrati” (Bilag 3). 
Igen fremhæver Jens, hvordan han ser på bureaukratiet, nemlig som et negativt element hos 
jobcentre, hvor han lægger vægt på ‘det tunge bureaukrati’. Dette element er noget, han føler, han 
undgår hos ‘Ledige med drive’, hvilket således kan siges at hænge sammen med, at der er færre 
krav til ham her end hos jobcenteret og a-kassen. Han har således mulighed for at bruge ‘Ledige 
med drive’ som en form for frirum. Hvis dette sættes i kontekst til Habermas’ teori om fælles 
meningsdannelse og muligheden for at sætte sig kritisk overfor staten, kan ‘Ledige med drive’ 
således ses som et slags frirum for de ledige, hvor de har mulighed for at skabe denne fælles 
meningsdannelse. ‘Ledige med drive’ kan dermed ses som et sted, hvor de ledige kan stille sig 
kritiske overfor systemet, det vil sige jobcenteret og/eller a-kassen, og skabe en fælles mening, der 
som nævnt, giver de ledige mulighed for at modsætte sig systemet og fungere som en slags 
kontrolinstans. 
 
Jævnfør teoriafsnittet om Habermas, beskriver vi ligeledes, hvordan ‘Ledige med drive’ kan ses 
som en imødekommelse af de krav, som systemet sætter, hvilket netop er det Jens fremhæver, når 
han blandt andet siger: “jeg tror vi har brug for det frirum” (Ibid.). Herunder kan ‘Ledige med 
drive’ således opfattes som en mulighed for, at de ledige kan skabe en livsverden. I teoriafsnittet 
nævner vi yderligere, at der handles på baggrund af en konsensus i livsverden, der kan gøres til 
genstand for diskursiv, argumenterende efterprøvning. Camilla nævner i den forbindelse, at hun, 
sammen med de ledige, kan kommunikere med disse om, hvad de ønsker af ‘Ledige med drive’ 
således, at de ledige kan påvirke, hvad der skal ske hos ‘Ledige med drive’:  
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“Altså vi planlægger sammen, hvad er det I har lyst til, nå men går tendensen den her vej, 
så går vi selvfølgelig den vej, for der skal jo ikke være noget som de siger ‘vorherre bevares, 
det gider vi ikke’” (Bilag 2).  
Der skabes altså mulighed for en fælles kommunikativ handlen, hvor de ledige selv er med til at 
frembringe meningen: ”Mening, solidaritet og personlig identitet kan ikke frembringes kommercielt 
eller administrativt, kun gennem sproglig kommunikation inden for en livsverden” (B: Andersen, 
2013, 394). Dette citat viser, hvordan det rent praktisk kommer til udtryk hos ‘Ledige med drive’, 
idet de ledige, som nævnt tidligere, selv er med til, gennem kommunikation, at frembringe mening. 
Denne mening er ikke given, som den kan være i systemet, hvor jobcenteret eller a-kassen allerede 
har faste strukturer og rammer, som de skal følge. Det vil sige, at meningen er administrativt givet, 
og det handler derfor, for de ledige, om at rette sig ind. Hos ‘Ledige med drive’ kan de ledige selv 
frembringe meningen, gennem sproglig kommunikation, da rammerne og strukturerne for netværket 
ikke er givet på forhånd, men skabes i et samspil mellem de ledige og Camilla. 
I forlængelse af dette, kan begrebet om empowerment belyses, idet deltagerne således får mulighed 
for at have indflydelse på netværkets indhold samtidig med at disse, som tidligere nævnt, yderligere 
kan samles om en fælles meningsdannelse, der kan forholde sig kritisk overfor staten. Der kan 
derfor argumenteres for, at når rammerne for livsverden bliver sat af ‘Ledige med drive’, skaber det 
også mulighed for empowerment hos deltagerne. Dette element kan også ses, ved at deltagerne selv 
har mulighed for at vælge, hvad de vil deltage i hos ‘Ledige med drive’, det vil sige, der er en tiltro 
til, at deltagerne selv kan vælge, hvilke dele af ‘Ledige med drive’, de vil deltage i og således selv 
kan tage kontrollen over deres liv. Dette vil vi diskutere yderligere i analysedel tre. 
 
Det skal dog nævnes, som vi også tidligere har nævnt, at Lotte udtrykker, at der er nødt til at være 
nogle krav, for at de ledige kan være berettiget til at få overførselsindkomst. Ligeledes nævner Jens: 
“Det er vel nok for uformelt til at stå alene” (Bilag 3), hvori han fremhæver, at de strukturer, som 
systemet fastlægger, ikke kun er negative. Dette nævner Lotte også i følgende udsagn: 
“Man bliver motiveret og man styrker hinanden og sådan.. men jeg ser det nok egentlig 
mere sådan lidt som et led i hele den der… altså du har noget, du skal i a-kassen, og du har 
noget på jobcenteret… og så det her… altså lidt en hjælp.. altså jeg ser det lidt som en 
helhed” (Bilag 4). 
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Her fremhæver hun, at hun ser på ‘Ledige med drive’ som et supplement til systemet, da hun ser det 
som en helhed, hvor hun får lidt fra begge ‘verdener’, som hjælper hende i sin jobsøgning. Herudfra 
kan det udtales, at hun, ligesom Jens, ikke vil mene, at ‘Ledige med drive’ kan stå alene ligeledes 
med, at hun er glad for, at jobcenteret ikke står alene. I stedet fungerer de i et gensidigt supplement 
til hinanden. 
“A-kassen har givet de der meget faglige redskaber, og de der man nu ligesom, som jeg 
måske ikke helt havde styr på, men ’Ledige med drive’ har givet alle de personlige, alle de i 
min verden vigtige ting, de ting vi skal ud og sælge os på” (Ibid.).  
Således beskriver Lotte forskellen på henholdsvis sin a-kasse og ‘Ledige med drives’ funktion. Hun 
fremhæver a-kassen som meget praktisk orienteret, og som en institution med fokus på at udruste 
borgeren til, fagligt, at komme på arbejdsmarkedet igen. Derudover beskriver hun ‘Ledige med 
drive’ som et netværk, der fremmer den personlige udvikling. En sådan udtalelse kan ses i lyset af 
Andersens beskrivelser af livsverden, hvor han skriver: ”Mening, solidaritet og personlig identitet 
kan ikke frembringes kommercielt eller administrativt, kun gennem sproglig kommunikation inden 
for en livsverden” (B: Andersen, 2013, 394). Det fremhæves altså, at livsverden anskues som den 
sfære, hvor borgerne, i dette tilfælde de ledige, har mulighed for at medbringe sin personlige 
identitet, mening og solidaritet, hvilket kun kan ske gennem kommunikativ handlen. Lotte 
fremhæver, at hun selv mener, at disse menneskelige ressourcer er altafgørende, når de skal ud og 
søge job, hvor hun fremhæver ‘Ledige med drive’ som et sted, hvor disse ressourcer udvikles bedst 
muligt, i forhold til hendes a-kasse. Systemet, herunder arbejdsmarkedet, kan altså, ifølge Lotte, 
nyde godt af de personlige redskaber, som bliver styrket hos ‘Ledige med drive’. 
Ydermere kan der udledes, at Lottes måde at betragte ‘Ledige med drive’ på i høj grad er præget af 
systemtænkningen, hvor en målrationel tankegang præger de involverede aktørers måde at handle 
på. Lotte fremhæver, at de ressourcer hun får med sig fra ‘Ledige med drive’ kan udbyttes og ses 
som en værdi på arbejdsmarkedet, og dermed øge muligheden for at komme i arbejde igen. Dette 
kan altså anskues som en måde, hvorpå systemet koloniserer en arena som ‘Ledige med drive’, som 
ellers er præget af mange elementer fra livsverden. I forlængelse af dette, kan et citat fra 
projektlederen fremhæves: “(...) det er et produkt kommunen køber” (Bilag 2), når hun skal 
beskrive samarbejdet mellem kommunen og ‘Ledige med drive’. Også her kan der argumenteres 
for, at tankegangen er præget af en systemtænkning, hvor fokus er på at handle efter 
“(...)styringsmedier ud fra forventninger om den belønning eller straf, som den faktiske adfærd vil 
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resultere i” (B: Andersen, 2013, 393). Kommunen skal altså anse ‘Ledige med drive’ som en 
ressource, når hensigten er at få folk i arbejde, ellers ser kommunen ikke mulighederne i netværket, 
hvilket kan resultere i manglende økonomisk støtte fra kommunen. Netværket bliver derfor 
nødsaget til at integrere systemet i deres måde at udvikle sig på, hvilket projektlederen også 
indtænker i konceptet. Hun nævner i interviewet, at  “(...) så afleverede vi en evaluering som ret 
tydeligt viste at, nu kan jeg ikke huske tallene, men i forhold til de penge, der var kastet efter os, så 
var der kommet rigtig mange i arbejde” (Bilag 2). Kommunen pålægger altså netværket kravet om 
at udarbejde en evaluering, som viser effekten af at investere i et sådan projekt, hvilket stemmer 
overens med Habermas’ redegørelse af systemet: “(...) er styret af styringsmedierne penge og magt 
ud fra krav om funktionsevne og effektivitet og er præget af den strategiske rationalitet hos 
aktørerne” (B: Andersen, 2013, 393). Kommunen pålægger ‘Ledige med drive’ de samme krav, 
som Jens også har oplevet hos et møde på sit jobcenter. Han beskriver det således: “så skriver hun 
det ned og så skal hun vel skrive det ind i en eller anden rapport eller sådan noget” (Bilag 3). Der 
kan altså argumenteres for, at systemets grænser udvides til det frivillige netværk i takt med, at der 
fra kommunens side ønskes at finde løsningen på den bedst mulige måde at få de ledige i job igen, 
og i takt med dette opstår behovet for evidensbaseret viden, som kan måles og nedskrives, hvorved 
de mange evalueringer bliver bevismateriale i en sådan strategi (Dybbroe & Land, 2013, 15). 
 
DELKONKLUSION	  
	  
Arbejdsspørgsmålet til denne analysedel lød: Hvorvidt påvirker jobcentrene og a-kasserne de 
lediges mulighed for at bestemme over egen livssituation, og hvordan står ‘Ledige med drive’ i 
kontrast til dette? 
Med afsæt i ovenstående analyse kan vi konkludere, at systemet, som de ledige automatisk bliver en 
del af, når disse står udenfor arbejdsmarkedet, i høj grad påvirker deres mulighed for at handle 
selvstændigt og i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Interviewpersonerne pointerer 
blandt andet frygten for at lave fejl i et system, der er så bureaukratisk, at det kan være vanskeligt at 
navigere i. Jobcentrene bliver beskrevet som fabrikker, der har til hensigt at effektivisere og 
økonomisere systemet således, at de ledige blot bliver et produkt af dette system. Dog nævner flere 
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af interviewpersonerne et behov for, at systemet kontrollerer og opstiller krav overfor de ledige med 
henblik på at skabe en konsensus omkring, at ledige er berettiget til deres overførselsindkomst.  
I forhold til synet på systemets fabriksagtige struktur, placerer interviewpersonerne ‘Ledige med 
drive’ ovre i den helt anden grøft. Her ses ‘Ledige med drive’ som mere menneskeligt, hvor der 
ikke er de samme krav, større frihed og større tiltro til, at de ledige selv kan udvælge, hvad de 
mener er relevant for deres jobsøgning, hvilket skaber mulighed for empowerment. Således kan 
‘Ledige med drive’ ses som en arena, hvor der skabes mulighed for livsverden, der samtidig skaber 
bedre betingelser for trivsel da de områder, interviewpersonerne lægger vægt på, at de foretrækker 
ved ‘Ledige med drive’, er, hvad de også mener giver bedre trivsel. Dette ses blandt andet ved, at 
Lotte giver udtryk for, at ‘Ledige med drive’ giver hende alt det personlige, imens Jens siger, at han 
tror, at de ledige har brug for det frirum, som ‘Ledige med drive’ er. Således er det, indtil videre, 
muligt for os, at bekræfte vores forforståelse i og med, at der kan argumenteres for, at der i 
livsverden skabes mulighed for trivsel. Derfor er det muligt for os at konkludere, at ‘Ledige med 
drive’ har potentialet til at skabe trivsel, da denne kan danne rammerne for livsverden og dennes 
elementer. 
 
ARBEJDSSPØRGSMÅL	  2	  
	  
Hvorvidt er ‘Ledige med drive’ med til at øge oplevelse af sammenhæng blandt brugerne? 
 
“(...) jeg tror virkelig, der er mange, der gerne vil have et job oprigtigt, men vi er jo også 
trætte af at sidde der og fiske i en sø, hvor vi ved, der ikke er nogle fisk i” (Bilag 3). 
Vores interviewperson, Jens, giver i ovenstående citat udtryk for, hvor meningsløst det kan være, at 
søge job hver uge, når der ikke er nogen, der opfylder den enkeltes ønsker. Derfor mangler de 
ledige i høj grad oplevelse af sammenhæng i et system, hvor der bliver stillet mange krav til dem, 
som eksempelvis at de bliver pålagt at søge et bestemt antal job om ugen samt, at de skal indberette 
oplysninger om deres jobsamtaler. 
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For at opnå en stærk oplevelse af sammenhæng i hverdagen, skal de ledige opleve høj grad af 
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed i forhold til de stimuli, i form af krav og 
forventninger, som stilles til dem både indefra, i form af deres egne forventninger men også udefra, 
herunder samfundet. 
Begribelighed handler, som nævnt tidligere, om, hvorvidt personen kan forstå de stimuli, som denne 
bliver konfronteret med oppefra såvel som nedefra. I forbindelse med dette projekt kan stimuli 
oppefra fortolkes som jobcenterets og a-kassens procedurer og krav til den ledige, hvilke er dannet 
på baggrund af samfundets regler og forudsætninger for, at den ledige kan få overførselsindkomst.  
Jens beskriver eksempelvis i følgende citat, at der er så mange regler og krav som jobcenteret, a-
kassen og derigennem kommunen stiller til ham, at de kan være svære at holde styr på: “det er så 
bureaukratisk så man tænker ’gad vide om man egentlig må det’” (Ibid.). Disse stimuli er derfor 
ikke kognitivt forståelige og han har svært ved at forudse fremtidige stimuli, hvorfor han frygter, at 
han vil komme til at gøre noget forkert eller glemme noget, som hans a-kasse og jobcenteret 
forlanger af ham: “så var der en mail fra HK og jeg letter hver gang, for jeg tænker ’ej hvad nu!’” 
(Ibid.). Han har en konstant frygt for at systemet vil straffe ham og dermed vil han opleve endnu et 
nederlag oveni situationen som ledig. Jens beskriver dog i den forbindelse, hvordan hans 
sagsarbejder i a-kassen engang har rost ham for hans arbejde: “(...) hun ville bare sige, at jeg havde 
lavet det fint, som hun sagde, at det gør jeg altid, så jeg behøvede faktisk ikke at komme dagen 
efter” (Ibid.). Her udviser Jens håndterbarhed over for disse pålagte stimuli fra det ‘ydre miljø’. Det 
kan derfor fortolkes, at han frygter konsekvenserne ved ikke at være god nok, ifølge systemets 
procedurer, men alligevel formår at tilfredsstille kravene og forventningerne fra de ydre stimuli.  
Jens fortæller yderligere hvordan de ledige i “Ledige med drive” hjælper hinanden med at forbedre 
både jobansøgninger, CV og mundtlige præsentationer til en eventuel jobsamtale:  
“Jamen det er sådan at det skal forestille sig at være positivt at lave CV eller, hvis du 
kommer med en jobansøgning. Det er jo ikke for at du skal sidde og bankes oven i hovedet 
men for, hvis man får øje på noget, som man synes, han eller hun har nævnt, som ikke er 
kommet med, så som noget positivt ’skulle du ikke gøre sådan, og hvorfor har du ikke det 
med, for du har jo sagt, at det var det, du brændte for?’ og ’nå jo, det kunne jo godt være’” 
(Ibid.). 
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Herfra kan det derfor tolkes, at en af grundene til, at Jens formår at håndtere de ydre 
ovenfrakommende stimuli, kan hænge sammen med de ugentlige interaktioner omkring både 
jobansøgninger, CV og jobsamtaler hos ‘Ledige med drive’. Han bliver således inspireret af de 
andre ledige og opdager derigennem nye sider af sig selv samt nye måder at skrive og fortælle om 
sig selv på. 
Lotte viser en høj grad af begribelighed med de ovenfrakommende ydre stimuli, fordi hun kan 
forstå sin situation og årsagen til, at hun blev fyret, hvorfor hun også forstår de stimuli, der sker 
omkring hende. I følgende citat fortæller hun grunden til, at hun blev fyret:  
“(...) det var fordi jeg havde været sygemeldt, og der var en stor fyringsrunde, der hvor jeg 
arbejdede og, da jeg ligesom ikke kunne sige, hvornår jeg kom tilbage på arbejdet, så er det 
klart, så er jeg jo en af dem der ryger” (Bilag 4). 
Derfor er det forståeligt for hende, hvorfor hun blev fyret, og dermed har hun accepteret, at hun skal 
arbejde effektivt, for at få et nyt job. Hun kan derfor sætte sig i sin ledelses sted og kan se 
sammenhængen med, hvorfor det var hendes tur til at blive fyret.  
Modsat de ovenfrakommende ydre stimuli, kan de nedefrakommende indre stimuli fortolkes som 
den enkeltes forventninger og individuelle mål, som personen har til sig selv. Lotte fortæller om 
sine egne forventninger således: “Det er mig selv, fordi jeg gerne vil ud, jeg vil gerne i gang (...)” 
(Ibid.). Hun har altså nogle indre krav til sig selv om at komme i arbejde hurtigst muligt, hvilket kan 
fortolkes som en stressfaktor, fordi hun på den måde løber om kap med tiden og samtidigt oplever 
afslagene fra arbejdsgiverne som “en hammer i hovedet” (Ibid.). Derfor kan det tolkes, at hun på 
sigt ikke vil føle en stærk håndterbarhed i forhold til sine individuelle stimuli til sig selv og 
muligvis vil blive psykisk påvirket, hvis hun fortsat får afslag på sine jobansøgninger. Lotte har dog 
ikke været ledig så længe endnu, og derfor oplever hun ikke et mentalt nederlag, men tværtimod 
fastholder hun troen på, at det vil lykkedes hende at få et job, ved: “(...) at holde fokusset og blive 
ved med at tro på det” (Ibid.). Derfor udtrykker hun håndterbarhed, ved at holde sig selv i gang og 
fortsat søge jobs, på trods af de mange afslag, som hun fortæller om i følgende citat, hvor hun 
beskriver udfordringerne ved at være ledig: 
“Jamen det er at bevare og blive ved med at have, hvad hedder det øh, troen og gnisten og 
det der drive til hele tiden og bare ’ej jeg skal’ og hele tiden og sådan nogle ting, ikke, der 
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har man en, man har sådan nogle dage, hvor man bare tænker ’ej, jeg får ALDRIG noget’ 
og så op på hesten igen, ikke” (Ibid.). 
Da hun bevarer ‘gnisten’, viser hun, at hun kan håndtere udfordringerne ved at være ledig og derfor 
også har ressourcer til at klare denne periode som ledig. Derudover fortæller hun, at det positive ved 
at være ledig: “(...) er sådan lidt en rejse i ens egen personlighed også, ikke” (Ibid.), hvilket 
udtrykker et overskud og ressourcerne til at kunne se det positive ved en ellers negativ situation. 
Dette overskud begrunder hun med, hvordan ‘Ledige med drive’ supplerer jobcenterets og a-
kassens krav og derigennem hjælper hende til at håndtere dem: 
“Man bliver motiveret, og man styrker hinanden og sådan.. men jeg ser det nok egentlig 
mere sådan lidt som et led i hele den der… altså du har noget du skal i a-kassen og du har 
noget på jobcenteret… og så det her… altså lidt en hjælp.. altså jeg ser det lidt som en 
helhed” (Ibid.). 
Hun mener altså, at en kombination af a-kassen, jobcenteret og ‘Ledige med drive’ er det optimale 
for hende, da jobcenterets strukturer og procedurer er en pligt, hvor ‘Ledige med drive’ kan være en 
hjælp til at forstå og klare disse strukturelle krav. På den måde fortolkes ‘Ledige med drive’ som et 
supplerende tilbud til jobcenteret og a-kassen, som kan skabe helhed og meningsfuldhed for hende i 
perioden som ledig.  
Lotte bruger i høj grad ‘Ledige med drive’ til at have noget at stå op til samt at skabe sammenhæng 
og mening i sin hverdag. Komponenten meningsfuldhed er, som nævnt tidligere, 
motivationselementet i Antonovskys teori om ‘oplevelse af sammenhæng’. Det er det område, hvor 
personen foretager sig gøremål af hensyn til betydningsfulde årsager, fordi det giver mening, og 
derfor gør personen sig engageret i disse stimuli. Lotte beskriver i følgende citat, hvordan det at 
komme ud ad døren i modsætning til at sidde derhjemme alene er meningsfuldt for hende:  
“Bare det der at komme ud og hele tiden have troen, i stedet for man går lige og duller 
rundt derhjemme bare med sig selv, ikke” (Ibid.). 
 
Ledige skal i høj grad holde sig selv i gang og være selvdisciplineret i den forstand, at de ikke skal 
møde på en arbejdsplads hver dag. Men alligevel skal de opfylde jobcenterets og a-kassens krav, 
hvilket de oftest skal klare hjemmefra, og derfor kan de risikere at blive ensomme og miste lysten 
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til at opfylde disse krav. Derfor bruger de ledige i høj grad også ‘Ledige med drive’ til at møde 
andre mennesker, fordi “Det er sådan set meget rart at møde andre mennesker i samme båd” 
(Bilag 3), hvorved de oplever et fællesskab med sociale begivenheder, som eksempelvis 
fredagsmorgenmad og virksomhedsbesøg. Jens fortæller i følgende citat, hvad det sociale element i 
‘Ledige med drive’ betyder for ham: 
“Nogen gange så tror man, at man er den eneste i verden der går og har de negative tanker, 
og man finder så ud af, at det er der også andre der har. Det lyder måske paradoksalt, at 
det er rart at høre, at der også er andre, der har det sådan, men så er man ikke den eneste, 
og han eller hun har også de problemer og går og tænker på den måde” (Ibid.). 
Således kan fællesskabet fortolkes som noget meningsfuldt for de ledige, da de sætter pris på at 
møde andre og føle sig som en del af et fællesskab, hvor de kan spare med hinanden og dele 
interessen i at få et job. Jens fortæller, at han: “går gladere derfra, end da jeg kom” (Ibid.), og det 
udtrykkes også som et motiverende element for at komme hos ‘Ledige med drive’. Ligeledes 
beskriver Lotte i følgende citat, hvor meget det sociale betyder for hende og de andre ledige i 
‘Ledige med drive’:  
“(...) det sociale giver rigtig meget, øh dels sparringen, dels bare det der at være sammen 
med andre mennesker, end at gå og kukkelure derhjemme, øh og så den der altså 
forståelsen, ikke, vi sidder altså i samme båd på hver sit niveau og, hvor vi nu er henne og 
sådan noget, ikke, øh omvendt kan der også være nogle, der måske ikke har det så godt eller 
noget, hvor du så selv skal være, ikke, det er jo også en styrke lige pludselig at skulle være i 
den anden rolle og sådan noget, så det giver rigtig meget socialt” (Bilag 4). 
Det giver altså mening for vores interviewpersoner, både følelsesmæssigt og kognitivt, at komme 
hos ‘Ledige med drive’, fordi det sociale fællesskab både beriger dem med nye bekendtskaber, 
opfattelsen af ikke at være alene i denne situation og ikke mindst faglig styrkelse og udvikling. Som 
Lotte selv beskriver det: “(...) vi holder hinanden oppe, og der kommer en masse input, der er altid 
nogen, der er villige til at læse ens CV og ansøgninger” (Ibid.), og derfor er det sociale element 
centralt for, at de ledige kan føle en høj grad af meningsfuldhed. 
Det sociale fællesskab hænger ikke udelukkende sammen med meningsfuldhed. Fællesskabet giver 
også de ledige høj grad af begribelighed og håndterbarhed. Det giver den ledige begribelighed 
gennem sparring med hinanden, hvilket giver mulighed for i højere grad at forstå de ydre- og indre 
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stimuli, som de stilles overfor i hverdagen. Fællesskabet giver de ledige håndterbarhed, da de kan 
hjælpe hinanden med at opfylde disse krav, ved eksempelvis at kigge jobansøgninger og CV 
igennem. 
På den måde er det sociale element med til at fremme de lediges oplevelse af sammenhæng i en 
periode uden for arbejdsmarkedet.  
 
DELKONKLUSION	  
	  
Vores arbejdsspørgsmål lyder således: Hvorvidt er ‘Ledige med drive’ med til at øge oplevelse af 
sammenhæng blandt brugerne? 
Ud fra denne analysedel konkluderer vi, at det frivillige netværk i høj grad bidrager til de lediges 
oplevelse af sammenhæng, da vores interviewpersoner udtrykker, at følelsen af begribelighed, 
håndterbarhed og meningsfuldhed øges, når de mødes hos ‘Ledige med drive’.  
Vores forforståelse af dette analysespørgsmål var, at ‘Ledige med drive’ giver de ledige oplevelse 
af sammenhæng, hvilket også bliver bekræftet i analysen. Vores interviewpersoner er gladere, når 
de går fra ‘Ledige med drive’, end da de kom, hvilket udtrykkes som et motiverende element, der 
giver de ledige en høj grad af både begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Da vores 
forforståelse primært er baseret på Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng, og ikke 
omfavner det sociale element, er vores forforståelse blevet udvidet gennem denne analyse. Vi har 
fået en større indsigt i, hvorledes dette element bidrager til trivslen blandt deltagerne, hvorved der er 
sket en horisontsammensmeltning. Det sociale element bidrager til begribelighed, fordi de ledige 
hjælper hinanden med at forstå de ydre stimuli og deres situation gennem interaktion med hinanden. 
Håndterbarhed, da de hjælper hinanden med at forbedre jobansøgninger, CV samt præsentation af 
sig selv til en eventuel jobsamtale og meningsfuldhed fordi det, på baggrund af de to andre 
komponenter, giver mening for dem at komme i ‘Ledige med drive’, og derfor engagerer de sig i 
det.  
På den måde er det sociale element i form af fællesskabet, som de ledige er en del af i ‘Ledige med 
drive’, en central del af de lediges trivsel, da det både bidrager til deres begribelighed, 
håndterbarhed og meningsfuldhed. 
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KAPITEL	  6	  -­‐	  DISKUSSION	  
 
ARBEJDSSPØRGSMÅL	  3	  
	  
Hvad er forudsætningerne for den ‘gode’ ledighedsperiode, og hvordan kan der arbejdes hermed? 
 
I projektet arbejder vi ud fra den normativt kritiske tilgang, hvor vi har opstillet et ideal om, 
hvordan noget bør være. Dette ideal er, som tidligere nævnt, at ledige ikke bør få dårlig trivsel, og 
derfor diskuterer vi her, hvordan der bør arbejdes på, at de ledige undgår dårlig trivsel og i stedet får 
fremmet denne.  
Som nævnt i problemfeltet bør trivsel blandt ledige fremmes, da en manglende eller minimal trivsel 
kan medføre blandt andet stress, som i sidste ende kan blive dyrt for samfundet, men også for den 
enkeltes helbred. I problemfeltet belyses det, at antallet af stresstilfælde blandt ledige er markant 
højere end blandt folk i arbejde. I vores arbejde med henholdsvis arbejdsspørgsmål et og 
arbejdsspørgsmål tre, kan vi konkludere hvilke elementer, interviewpersonerne mener er vigtige for, 
at de trives som ledige. Disse elementer vil i denne diskussion blive sammenfattet og sat i 
forbindelse med empowermenttilgangen, med henblik på at diskutere, hvorledes der fremadrettet 
kan arbejdes med de lediges trivsel.  
 
For bedst muligt at øge de lediges trivsel, kan et af elementerne være, at samfundet og systemet skal 
være mere imødekommende overfor, hvad livsverden kan bidrage med. Som Habermas udtaler: 
“Den generelle henvisning til “imødekommenhed” fra udifferentierede livsverdener og deres 
refleksionspotentiale er ikke tilstrækkelig” (Habermas, 2009, 40). Det vil sige, at samfundet ikke ser 
alle de potentialer, som livsverden indeholder. Dette er utilstrækkeligt, fordi livsverden indeholder 
et refleksionspotentiale, hvilket betyder, at det er i livsverden, der bliver mulighed for at reflektere 
over samfundet og systemet, hvilket i sidste ende kan komme til gavn for samfundet. Dette kommer 
blandt andet til udtryk ved ‘Ledige med drive’, der netop skaber mulighed for, at de ledige kan blive 
en del af en livsverden, hvori de kan reflektere over eksempelvis deres livssituation og de forhold, 
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de lever under. Når livsverden er relevant i forhold til, hvorvidt de lediges trivsel bør øges, bunder 
det i, at der i livsverden findes mange af betingelserne for trivsel idet de elementer, som livsverden 
rummer også er, hvad vores interviewpersoner giver udtryk for, der giver dem oplevelse trivsel. 
Dette er netop fællesskab, muligheden for at skabe en fælles kommunikativ handlen, sparren, 
muligheden for at dele erfaringer og lignende. Derfor handler det om, at systemet, herunder 
jobcentre og a-kasser, skal være mere imødekommende overfor livsverden og inddrage de 
elementer, som denne kan byde ind med. Et eksempel, som vi også tidligere har inddraget, er Jens, 
der siger: 
“Jeg synes, det virker meget mere menneskeligt her. Altså jobcentre er jo et samlebånd, du 
får en tid, og kommer du ikke med en legitim grund, så koster det, og du kan blive trukket, 
og der er jo mere pisk, end der er gulerod. Du har en halv time, hvor du sidder og hælder 
vand ud af ørene” (Bilag 3). 
Dette lader til, for Jens, at være et vigtigt perspektiv. Det handler om, at for at øge de lediges trivsel, 
skal jobcentre inddrage det menneskelige element, hvor individet ikke blot føler sig som et nummer 
i rækken. Jens fortæller ligeledes, at han er gladere, når han går fra ‘Ledige med drive’, end da han 
kom (Ibid.), hvilket vi også i arbejdsspørgsmål to har argumenteret for er med til at skabe 
oplevelsen af sammenhæng, som er det element, jobcentre også bør trække på. 
Det, der dog kan være svært ved at inddrage dette menneskelige aspekt er, at det kan være svært at 
implementere i et system, der eksempelvis er præget af effektivisering og besparelser, hvor der 
således bliver mindre tid til den enkelte, og der ganske enkelt ikke er ressourcer til rådighed for 
jobcentrene til at inddrage disse elementer. Hvad der også er centralt i denne sammenhæng er, 
hvorvidt øvrige borgere i samfundet vil mene, at det menneskelige aspekt er værd at have med på et 
jobcenter. Eksempelvis siger Camilla: 
“Jeg tror, når det handler om ledige, så tror jeg også, man skal passe på, fordi jeg tror der 
er rigtig mange ude i samfundet, som har den der sådan ‘jamen de skal jo bare se at komme 
i gang, ikke, altså de skal jo ikke sidde og fede den for vores skattepenge’” (Bilag 2). 
Det vil sige, at systemet stadig skal tage hensyn til, hvor mange kræfter de ligger i hver person og, 
hvor meget de skal tage hensyn til og involvere sig i personerne i forhold til, hvor mange penge der 
bliver lagt i det og, hvor mange penge samfundet vil bruge på de lediges forhold. Som Camilla 
siger, er der mange, der vil mene, at de bare skal komme i gang og, at der ikke skal bruges 
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skattepenge på, at de ledige har det godt med sig selv. Derfor skal systemet også passe på ikke at 
miste opbakning fra den brede befolkning, ved at gå for meget ind i det menneskelige aspekt. Det 
paradoksale her, ligger i det, som Camilla følgende siger:  
“Der er ingen tvivl om, at du sælger dig selv meget bedre, hvis du har det godt med dig selv, 
(...) Man kan jo ikke sælge sig selv, hvis man går nede under gulvbrædderne” (Ibid.). 
Dette citat afspejler essensen af, hvorfor der bør arbejdes med lediges trivsel, og hvorfor jobcentre 
således bør inddrage disse elementer om, at ledige muligvis kommer hurtigere i arbejde, hvis de har 
en højere grad af trivsel, det vil sige, hvis de har det godt med sig selv. Der kan argumenteres for, at 
samfundet har stor interesse i, at de ledige kommer hurtigere i arbejde igen, hvorfor det også bør 
være i samfundets interesse, at de ledige har en høj grad af trivsel. 
 
I første arbejdsspørgsmål konkluderer vi, at systemet, herunder jobcentrene og a-kassen, kan have 
en negativ effekt på de ledige. De ledige frygter blandt andet at begå fejl, som på sigt kan medføre 
konsekvenser for dem, fordi det er systemets opgave at vurdere, hvorvidt disse er berettiget deres 
overførselsindkomst. I forlængelse af dette kan det diskuteres, om en empowermenttilgang som 
strategi, med hensigt på at modvirke en sådan tendens, er mulig, da der er:  
”(...) fokus på at ændre de samfundsmæssige levevilkår og ulige magtrelationer, som 
modvirker sundhedsfremme i alle sfærer i samfundet. Fx stress og belastninger i 
arbejdslivet” (C: Andersen, 2013, 166).  
Andersen fremhæver altså, at empowermenttilgangen udfordrer de ulige magtrelationer. I denne 
kontekst kan der derfor argumenteres for, at mere empowerment på dette felt ville kunne befordre 
de lediges ønsker om mere selvbestemmelse således, at de mange komplicerede regler, som 
systemet rummer, ikke længere ville være en stressfaktor for de ledige. 
I arbejdsspørgsmål to konkluderede vi, at oplevelsen af sammenhæng er stærk hos de ledige som 
kommer i ’Ledige med Drive’, da især det sociale element spiller en central rolle. Dette kan ses i 
lyset af empowerment-tilgangens hensigt, hvor Andersen skriver: 
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”Empowermentstrategier er udtryk for kapacitetsopbygning og spænder fra den individuelle 
selvtillid til kollektive visioner og evnen til at påvirke samfundets overordnede 
udviklingsretning over en længere tidshorisont” (Ibid., 165).  
Gennem ’Ledige med drive’ og det sociale fællesskab opnår individerne en høj grad af oplevelse af 
sammenhæng, og som Lotte siger, når hun taler om, hvorledes de andre ledige er med til, at hun kan 
føle, at hun er noget værd:  
“Ja det har det helt klart, hvis man er blevet bevidst om alle de der successer og alle de 
gode ting og alt det der, øh dem har man lige pludselig fået puttet op igen” (Bilag 4).  
Dette citat fremhæver dermed, at Lottes individuelle selvtillid er fremmet ved at komme i 
netværket. Derved kan netværket anskues som en arena for, at empowerment-tilgangen har båret 
frugt. Projektlederen Camilla udtaler således i interviewet, når hun svarer på et spørgsmål om, hvad 
’Ledige med Drives’ hovedfokus er: ”Vi har jo netop de to formål at trives og komme hurtigere 
tilbage i arbejde” (Bilag 2). Det er altså en integreret del af netværket, at de ledige skal trives, mens 
de står udenfor arbejdsmarkedet. Denne trivsel er noget, individet selv skal tage ansvar for ved, at 
disse frivilligt selv skal møde op på INSP, hvor disse på sigt ”bliver i stand til og får mulighed for 
at modvirke afmagt og manglende kontrol over deres livsbetingelser (…)” (C: Andersen, 2013, 
167), ved at få hjælp til det, de har svært ved alene, herunder blandt andet at formulere CV og 
jobansøgninger.  
’Ledige med drive’ kan altså ses som en arena, hvorpå empowermenttilgangen anvendes. 
I forlængelse af dette kan det diskuteres, hvorledes de ledige burde have mere indflydelse på deres 
situation i forhold til, hvad de har mulighed for i dag, ved blandt andet at deltage i frivillige netværk 
som ’Ledige med drive’ og Power-Jobsøgerne, som projektlederen henviser til (Bilag 2). Det er 
endnu lovpligtigt at komme på et jobcenter, selvom den ledige er tilknyttet ‘Ledige med drive’, som 
blot er et frivilligt supplement. For at de ledige helt skulle frigøres fra systemets krav, og dermed 
også trives bedre, ville der kræves en nytænkning af hele systemet således, at flere dele af denne 
sektor, herunder jobcentre og a-kasser, blev udliciteret til borgerne, ved at integrere empowerment 
yderligere på dette felt. Andersen beretter herom:  
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”Kapacitet til at skabe og forfølge empowermentmuliggørende institutionelle reformer 
opbygges over længere tid. Der skal både være energi nedefra og opbakning ovenfra” (C: 
Andersen, 2013, 175).  
I forlængelse af dette kan det diskuteres, hvorledes mere empowerment på dette område ville få 
opbakning både nedefra, i form af borgerne, herunder de ledige selv samt oppefra, i form af 
kommunen. 
Hvis kommunen skal kunne se en fordel i at lade de ledige styre, blandt andet deres jobsøgning, og 
dermed give opbakning til en sådan udvikling, skal netværket have evidensbaseret viden på, at både 
trivslen og det at komme hurtigere i arbejde fremmes ved, at de ledige deltager i sådanne netværk. 
Camilla hævder at:  
”Jeg tror i virkeligheden, at det de gerne vil måle på er, ‘kommer du til flere samtaler, fordi 
du har været i netværket, end du gjorde før’, det ville give god mening ikke? øhhh ‘er dit nye 
CV så godt, så du kommer til flere samtaler?’… for det er jo fuldstændig håbløst at måle 
på(…)” (Bilag 2).  
Hun konkluderer altså, at det kan være vanskeligt at argumentere for, at ’Ledige med drive’ gør en 
forskel, og at kommunen bør investere flere penge i sådan et projekt. Dette er ofte en af 
forhindringerne ved, at en empowermenttilgang kan lykkes:  
”Der er fortsat store forvaltningsmæssige og politiske hurdler, der skal overvindes, for at 
empowermentorienteret fornyelse kan blive en del af en bæredygtig udviklingsbane for 
sundhedsfremme i Danmark” (C: Andersen, 2013, 175). 
Som forklaret ovenfor, kan der være konsekvenser ved at fjerne kravene til de ledige, da Camilla, 
som tidligere nævnt, siger:  
”Jeg tror, der er rigtig mange ude i samfundet, som har den der sådan, ‘jamen de skal jo 
bare se at komme i gang’, ikke, altså ‘de skal jo ikke sidde og fede den for vores 
skattepenge’” (Bilag 2).  
Eller som Jens udtrykker det: ”Altså jeg kan godt se, at det er frygteligt svært det her, fordi det der 
med ”dovne Robert” (Bilag 3). Grundet sådanne syn på ledige, vil det være, fra kommunens side, 
uhensigtsmæssigt at frasige sig ansvaret for, at ledige får søgt jobs, da Lotte udtaler, at samfundets 
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skattebetalere forventer, at ”Man skal også yde noget for at få, fordi groft set laver du jo ikke noget, 
altså du kan jo groft set gøre, hvad du har lyst til” (Bilag 4).  
 
En empowermenttilgang på et sådan område bør derfor ses i lyset af, at dette felt dækker over flere 
elementer dels, at der er et behov for, at de ledige bør trives i en periode uden for arbejdsmarkedet, 
men også at de ledige skal komme hurtigere i arbejde igen således, at disse ikke bliver en 
økonomisk byrde for samfundet. Det ville, fra kommunens side, være en fordel at lade trivslen, og 
dermed det sundhedsfremmende element, være styret af empowermenttilgangen, hvor den del af 
feltet, som er fokuseret på at få folk hurtigt i arbejde igen, ville kunne medføre modstand fra 
borgerne, da disse ønsker, at de ledige skal være underlagt krav, som drivkraft til jobsøgningen. 
I forlængelse af, at empowermenttilgangen kræver opbakning nedefra, omfatter dette:  
“Samarbejde med forskellige former for frivillige, der muliggør større anerkendelse, bedre 
udnyttelse af ressourcer, udvidelse af aktivitetsfeltet og opbygning af en reflekterende 
frivillighedskultur” (C: Andersen, 2013, 173).  
‘Ledige med drive’, og stedet som faciliterer netværket, INSP, er borgerdrevet og dermed drevet af 
frivillige ressourcer. Jens svarer følgende, da han bliver spurgt om, hvad det gør for ‘Ledige med 
drive’, at det er borgerdrevet:  
“Ja altså, fordelen ved det er, at vi alle føler det mere afslappende og mindre stresset, og det 
er mere gulerod og slet ikke pisk. Det er jo det, der er en kæmpe lettelse i forhold til alt det 
andet tunge bureaukrati” (Bilag 3).  
Det er altså et vigtigt element for netværket, at det er borgerdrevet og, at idéen har opbakning 
nedefra, som det må siges at have.  
En måde hvorpå de lediges trivsel også ville øges er, hvis ‘Ledige med drive’ blev udbredt til flere 
steder således, at det foregik i flere lokalområder. Lotte fremhæver vigtigheden af dette:  
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“Her kan jeg jo bare lige cykle ned… så ja det er meget nemmere, når det er lokalt. Så hvis 
man kunne have sådan et netværk i alle kommuner, så tror jeg, det ville være helt optimalt” 
(Bilag 4). 
Det, der netop er problemet med ‘Ledige med drive’, som det er nu, er, at det kun foregår i Roskilde 
Kommune, og det er derfor oftest folk fra Roskilde omegn, der kommer i ‘Ledige med drive’. 
Forudsætningen for, at det skal kunne lykkedes at udbrede noget tilsvarende med ‘Ledige med 
drive’ til andre dele af landet er, at det, som tidligere nævnt, kræver opbakning nedefra, for at kunne 
lykkedes. Det vil sige, at det kræves, at det er borgerdrevet. Dette betyder, at der derfor skal være 
nogle i andre dele af landet, der har mulighed for at starte et sådant netværk op, hvilket måske gør 
det svært at udbrede. Dette ville muligvis resultere i, at kommunen i stedet kaster flere penge i 
netværket, hvilket kan føre til, at det fjerner det borgerdrevede element, hvorved hele grundlaget 
forsvinder. Det vil sige, at de positive elementer, som det borgerdrevede element bidrager med, 
forsvinder. Eksempelvis at det er her, der skabes mulighed for livsverden. Det kan derfor 
diskuteres, hvorvidt trivslen i sidste ende vil blive øget, hvis det borgerdrevede element forsvinder. 
Men hvis det er muligt at udbrede ‘Ledige med drive’ til andre dele af landet, samtidig med at, det 
borgerdrevede element bevares, vil det være en god mulighed for at øge de lediges trivsel. 
Et andet element, der er værd at have med, nævner Camilla her: 
“Men der er nogen, som ikke synes, INSP er en god idé. Ofte nogen som ikke har været 
her… selvfølgelig… eller heldigvis kan man sige. Så uanset hvor meget du går ud og roser 
det, så vil der være skeptiske folk, og folk som siger, ‘jeg har hørt, det minder om 
Christiania, og der skal jeg ikke hen’” (Bilag 2). 
Dette ville således være et andet positivt element ved at ‘Ledige med drive’ blev udbredt. Der vil på 
den måde muligvis være nogle af dem, som ser på INSP som et ‘Christiania-agtigt’ sted, der får et 
nyt indtryk af ‘Ledige med drive’ ved at adskille det fra huset INSP. Således kunne ‘Ledige med 
drive’ få et nyt ry, ved at blive startet op andre steder og derigennem ville flere ledige muligvis også 
møde op i det frivillige netværk. Vi går ud fra, at det andre mennesker vil mene er ‘Christiania-
agtigt’, er INSP i sig selv og ikke ‘Ledige med drive’, men i og med, at ‘Ledige med drive’ ligger 
på INSP, kan det sandsynligvis afholde nogle fra at komme. Ved at adskille de to steder fra 
hinanden, vil der således være en mulighed for, at flere har lyst til at deltage. 
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Dog er det også værd at overveje, hvorvidt empowerment i dette tilfælde altid vil være den rette vej 
at gå. Empowermenttilgangen kan kritiseres ved, at den beror på: ”privatisering og afpolitisering af 
det fælles ansvar for sundhed” (C: Andersen, 2013, 166). Der kan herved argumenteres for, at mere 
empowerment på dette felt blot ville være en måde, hvorpå kommunen fralægger sig ansvaret for de 
lediges trivsel. Det kan således diskuteres, hvorledes empowermenttilgangen ville være optimal, da 
kontrollen fra statslig side mistes, hvorved trivslen svækkes, grundet manglende fokus på dette. 
Ydermere er det relevant at have i fokus, at dette er et værdipolitisk spørgsmål, som i høj grad vil 
være præget af den generelle holdning til, hvorledes sundhed er individets eller statens ansvar. 
 
Dog kan der ikke være tvivl om, at de lediges trivsel skal øges, på den ene eller anden måde. Dette 
vil vi mene i høj grad er relevant at kigge på ude hos jobcentrene, idet disse, som vi har belyst i 
vores problemfelt, ikke i særlig høj grad er populære hos de ledige. Som Ejner K. Holst fra LO 
siger: 
“Der er i høj grad brug for, at de ledige får en mere individuel rådgivning. Derfor skal 
sagsbehandlerne have mere tid til at tage sig af den enkelte ledige” (A: Andersen, 2013). 
Derfor er det i høj grad et spørgsmål om jobcentrenes ressourcer. For at inddrage flere elementer fra 
livsverden og gøre empowerment til en større del af de lediges hverdag, er det derfor den tid og de 
ressourcer, de ansatte på jobcentrene har med de ledige, der skal fokuseres på, hvis ønsket er at øge 
de lediges trivsel. 
 
DELKONKLUSION	  
	  
Diskussionsspørgsmålet lød som følgende: “Hvad er forudsætningerne for den ‘gode’ 
ledighedsperiode, og hvordan kan der arbejdes hermed?” 
Trivsel blandt ledige er vigtig, både for individet selv, men i høj grad også for samfundet, fordi 
trivsel kan have en positiv indflydelse på en ledighedsperiode, hvilket i sidste ende kan øge 
sandsynligheden for, at denne kommer i arbejde igen. I kontekst til arbejdsspørgsmål 2 og denne 
diskussion af arbejdsspørgsmål 3, kan vi konkludere, at systemet, herunder jobcentre og andre 
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instanser, som har med ledige at gøre, bør integrere flere elementer fra livsverden, herunder blandt 
andet solidaritet og personlig identitet. Ydermere ville en empowermenttilgang bidrage til øget 
trivsel, da de ledige herved ville blive udstyret med en høj grad af selvbestemmelse. I dette afsnit er 
det også blevet problematiseret, hvorledes en empowermenttilgang kan mislykkes. Der bør derfor 
tages højde for, at en sådan tilgang har behov for støtte både oppefra, i form af kommunen, men 
også nedefra, i form af borgerne selv, eksempelvis hvis ‘Ledige med drive’ skal udbredes til flere 
dele af landet. Fremadrettet bør fokus derfor være på, at et netværk som ‘Ledige med drive’ kun kan 
fungere, hvis der er støtte fra begge disse aktører. Det handler derfor om at skabe opbakning til en 
sådan løsning, som på sigt kan forbedre de lediges trivsel. Denne øgede trivsel må dermed siges at 
være central, da det er denne, der skal fokuseres på ude hos jobcentrene, hvis de ledige skal 
hurtigere i arbejde, når der tages udgangspunkt i, hvordan disse oplever mistrivsel på jobcentre, som 
de er nu. Dog skal jobcentre og a-kasser være opmærksomme på, hvor mange ressourcer de bruger 
på hver enkelt person, hvilket fremhæver det paradoksale i, at trivsel, ifølge Camilla, bidrager til at 
få de ledige hurtigere i arbejde. 
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KAPITEL	  7	  -­‐	  KONKLUSION	  
	  
Vores problemformulering lyder således: Hvilken betydning har det frivillige netværk, ‘Ledige med 
drive’, for den enkeltes trivsel i en periode som ledig? 
 
Denne problemformulering besvarer projektets to analyser og diskussion overordnet ved, at ‘Ledige 
med drive’ har stor betydning for de lediges trivsel i en periode uden for arbejdsmarkedet. ‘Ledige 
med drive’ arbejder med at opretholde de lediges selvtillid og overskud til at opfylde jobcenterets 
og a-kassens krav og forventninger, hvilket kan bidrage til at få de ledige hurtigere i arbejde, fordi 
trivsel kan øge sandsynligheden for dette. 
 
I den første analysedel, hvor systemet belyses som jobcenteret og a-kassen, hvilket de ledige 
automatisk er en del af, belyser vi, hvordan krav fra disse påvirker de lediges mulighed for at handle 
selvstændigt og i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Dog hævder flere af 
interviewpersonerne et behov for, at systemet opstiller disse krav, da det skaber baggrund for, at de 
er berettiget til deres overførselsindkomst. 
I modsætning til interviewpersonernes syn på jobcenteret og a-kassen som en fabriksagtig struktur, 
beskriver de netværket ‘Ledige med drive’ helt anderledes. ‘Ledige med drive’ opfattes som mere 
menneskeligt, hvor der ikke er de samme krav, større frihed samt tiltro til, at de ledige selv kan 
udvælge, hvad de mener er relevant for deres jobsøgning. 
Således kan ‘Ledige med drive’ ses som en arena for livsverden, der skaber bedre trivsel, da de 
områder, som interviewpersonerne sætter pris på ved ‘Ledige med drive’, også menes at give dem 
en følelse af trivsel. Denne trivsel har vi analyseret gennem den anden analysedel, som undersøger 
interviewpersonernes oplevelse af sammenhæng, ved at komme hos ‘Ledige med drive’.  
Gennem analyse og fortolkning af interviewpersonernes udsagn om deres følelse af begribelighed, 
håndterbarhed og meningsfuldhed, kan vi konstatere, at de i høj grad oplever, at disse øges, når de 
mødes hos ‘Ledige med drive’. Begribelighed øges gennem interaktion mellem de ledige, hvor de 
sparer med hinanden og dermed i højere grad formår at forstå de ydre stimuli. Håndtérbarhed 
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opfyldes ved, at de ledige hjælper hinanden med både jobansøgninger, CV og at præsentere sig selv 
mundtligt til en eventuel jobsamtale. Meningsfuldhed opnås på baggrund af en stærk oplevelse af de 
to forrige komponenter. Dermed motiveres de ledige til at komme i ‘Ledige med drive’, hvorfor de 
også engagerer sig i at deltage aktivt.  
Det sociale element, i form af fællesskabet, som de ledige er en del af i ‘Ledige med drive’, har vist 
sig at være et centralt element for vores interviewpersoners trivsel. Det træder gentagende gange i 
karakter i forbindelse med deres oplevelse af sammenhæng og dermed både øger deres 
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.  
 
På den måde underbygger anden analysedel resultaterne i første analysedel om, at ‘Ledige med 
drive’ opleves som mere menneskeligt, hvilket kan fortolkes som livsverden og derfor også 
bidrager til, at de ledige kan begribe, håndtere og skabe mening med systemets, i form af 
jobcenterets og a-kassens, krav.  
Trivsel blandt ledige er dermed vigtig, både for individet selv, men i høj grad også for samfundet, 
da denne trivsel er altafgørende for at få de ledige hurtigst muligt i job igen. I kontekst til 
arbejdsspørgsmål to og diskussionen om arbejdsspørgsmål tre kan det udledes, at systemet, 
herunder jobcentre og andre instanser, som har med ledige at gøre, bør integrere flere elementer fra 
livsverden, som eksempelvis solidaritet og personlig identitet. 
Empowerment ville kunne bidrage til en øget trivsel blandt de ledige, da de herved ville blive 
udstyret med en høj grad af selvbestemmelse over egen situation. Men empowerment kan også 
mislykkes, og derfor bør der tages højde for, at en sådan metode har behov for støtte både oppefra, i 
form af kommunen, men også nedefra, i form af borgerne selv. 
 
Ud fra dette kan vi således konkludere, at der er behov for krav oppefra men, at disse skal være 
realistiske, og der samtidig skal være et sted, hvor de ledige kan arbejde med disse krav, så de bliver 
lettere at håndtere. 
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Ud fra denne konklusion kan vi altså udlede, at vores forforståelse ikke har ændret sig. Vores 
forforståelse var netop, at ‘Ledige med drive’ øger trivsel hos de ledige. Ydermere har vi gennem 
vores analyse fået udvidet vores forforståelse på den måde, at vi har fået tilføjet en teoretisk 
dimension, hvilket er oplevelse af sammenhæng. Oplevelse af sammenhæng kan således siges at 
øge trivslen hos den ledige, hvorfor vores forforståelse er blevet udvidet. Vi har netop fundet ud af, 
hvad for nogle elementer indenfor trivsel, der øges gennem ‘Ledige med drive’. Dette er også 
resultatet af vores undersøgelser, der viser, at de ledige besidder en høj grad af oplevelse af 
sammenhæng. Dog er det vigtigt at have med, som vi også tidligere har nævnt, at vi ikke ved, om 
denne oplevelse af sammenhæng er én de har fået ved at komme hos ‘Ledige med drive’, eller om 
den blot er blevet højere, efter de er blevet en del af ‘Ledige med drive’, idet det ikke er noget, vi 
kan måle på. Men ud fra vores analyse vil vi mene, at denne oplevelse af sammenhæng er blevet 
højere, efter de er blevet en del af ‘Ledige med drive’, idet de giver udtryk for en masse positive 
elementer, som de har fået fra ‘Ledige med drive’, som eksempelvis fællesskabet med andre ledige, 
hvilket de ikke oplevede, at de fik, før de blev en del af dette. 
 
PERSPEKTIVERING	  
	  
Da projektets problemstilling om lediges trivsel er af kompleks karakter, er der flere forskellige 
vinkler og årsagssammenhænge herom.  
Projektlederen i ‘Ledige med drive’, Camilla, nævner i følgende citat, til spørgsmålet om, hvad 
trivsel er for hende: “at man føler, at man bliver anerkendt, og at der er nogen, der ligesom har 
tillid til, at jeg kan også bidrage med noget” (Bilag 2). 
Axel Honneth og hans anerkendelsesteori kan i den forbindelse bruges til at beskrive, hvor centralt 
anerkendelse er for den enkeltes trivsel i hverdagen. På den måde kan Honneths teori om 
anerkendelse belyse vores interviewpersoners oplevelse af anerkendelse fra staten såvel som den 
sociale anerkendelse af venner og familie. Et tilvalg af Honneths anerkendelsesteori ville føre 
projektet i en anden retning, hvor fokus ville være på jobcentrenes måde at håndtere de ledige på. 
Herved kunne det diskuteres, hvorledes jobcentrene anerkender de ledige, og dermed fjernes fokus 
fra ‘Ledige med drives’ håndtering af de ledige. 
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I forlængelse af inddragelse af anerkendelsesteorien, kunne mulige metodiske fremgangsmåder 
eksempelvis være en komparativ analyse med ‘Ledige med drive’ sammenlignet med et jobcenter 
eller a-kasse, hvilket kunne have afspejlet begge sider af problemstillingen. Vi kunne således sætte 
de to instanser op imod hinanden og i højere grad belyse forskelle og ligheder mellem dem også i 
forbindelse med anerkendelse. Dermed kunne vi have skaffet kontakt til Roskilde Kommune og 
interviewet en person fra afdelingen, der bevilliger penge til ‘Ledige med drive’, hvor vi kunne 
spørge ind til kommunens anerkendelse til de ledige i netværket. 
I Sundhedsstyrelsens ‘Forebyggelsespakke - mental sundhed’ henvises der til, at kommunerne skal 
arbejde med trivsel ud fra følgende definition:  
“Mental sundhed rummer dermed to elementer, dels en oplevelsesdimension: At opleve at 
have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet. Og dels en 
funktionsdimension: At kunne klare dagligdags gøremål, som fx at købe ind, lave mad, gå på 
arbejde eller i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere de forskellige 
udfordringer, som en almindelig dagligdag kan byde på“ (B: Sundhedsstyrelsen, 2013, 4). 
Ovenstående citat beretter om en tosidet forståelse af trivsel, og Sundhedsstyrelsen tilskriver denne 
sundhedsdefinition to dimensioner: en funktionsdimension og en oplevelsesdimension. I projektets 
analyse arbejder vi med Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng. I forlængelse af dette, 
kunne det undersøges, hvorledes Antonovskys teoretiske fundament kunne sættes i relation til 
kommunernes måde at arbejde med trivsel på i praksis. Dette kunne danne rammerne for en 
problemformulering, som stiller sig kritisk i forhold til Antonovskys måde at anskue trivsel på. 
Hermed kunne der også stilles spørgsmålstegn ved projektets konklusion omhandlende, at der bør 
arbejdes med de tre komponenter for at fremme trivslen blandt de ledige. 
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